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D E L 
m m i m DE U m m 
E n g r a n secre to h a m a n t e n i d o e l m i -
l i s t r o de l a G u e r r a l a s m o d i f i c a c i o n e s 
que p e n s a b a i n t r o d u c i r en e l p r e s u p u e s -
IO de s u d e p a r t a m e n t o , á p u n t o t a l , q u e 
l a m a y o r p a r t e de e l l a s n o h a b í a n s i d o 
c o n o c i d a s c o n a n t e r i o r i d a d n i s i q u i e r a á 
".ílulo de r u m o r . A l g o se d i j o de q u e u n a 
de las e c o n o m í a s q u e m e d i t a b a e ra l a s u -
p r e s i ó n d e l E s t a d o M a y o r C e n t r a l ; pe -
t o , á d e c i r v e r d a d , n o d i m o s c o m p l e t o 
c r é d i t o á esa espec ie , a u n p a r t i e n d o de 
persona q u e sue le es ta r b i e n i n f o r m a d a , 
p o r q u e n o c r e í a m o s a l m i n i s t r o t a n apar -
cado d e l a s p a l p i t a c i o n e s d e l s e n t i r i m -
i t a r . 
B i e n e s t á que se q u i e r a e x t i r p a r l o s u -
p e r f l u o , y m u c h o h a y e n e l p r e s u p u e s t o 
p r e s e n t a d o , q u e l o es á t o d a s l u c e s ; p e -
r o n o p u e d e a d m i t i r s e q u e se s u p r i m a n 
C e n t r o s c o m o e l E s t a d o M a y o r C e n t r a l , 
que r e s p o n d e n á u n a n e c e s i d a d i n t ensa r 
m e n t e s e n t i d a p o r l a o f i c i a l i d a d , q u e de-
sea q u e l o s a s u n t o s que a f e c t a n a l E j é r -
c i t o se a p a r t e n c a d a vez m á s de l a p o l í -
t i c a y p u e d a n t e n e r a s í u n c a r á c t e r de 
e s t a b i l i d a d y u n a c o n t i n u a d a o r i e n t a c i ó n , 
ü n i c o m o d o de q u e á l a l a r g a t e n g a n e f i -
cacia . E l a r g u m e n t o q u e se e s g r i m e p a -
ra s u s u p r e s i ó n n o p u e d e ser m á s o r i g i n a l , 
c o m o q u e se l i m i t a á l o s i g u i e n t e : E l E s -
t a d o M a y o r C e n t r a l , t a l c o m o f u n c i o n a , 
no" c u m p l e aque l l o s fines p a r a que se le 
c r e ó ; l u e g o debe s u p r i m i r s e . A c u a l q u i e -
r a se l e o c u r r e q u e l a s o l u c i ó n m á s r a -
c i o n a l s e r í a d a r á ese C e n t r o t o d a l a l i -
b e r t a d de a c c i ó n necesa r ia p a r a s u b u e n 
f u n c i o n a m i e n t o , p u e s s i d e s p u é s de esto 
n o r i n d i e r a l o s r e s u l t a d o s q u e c o n su 
c r e a c i ó n se p e r s i g u i e r o n , se j u s t i f i c a r í a 
p e r f e c t a m n t e s u s u p r e s i ó n ; p e r o c l a r o es-
t á que ese e x p e d i e n t e , t a n r a c i o n a l á 
>jos v i s t a s , c o a r t a r í a l a l i b e r t a d d e l o s 
. n i n i s t r o s de l a G u e r r a , p a r a h a c e r y des-
hacer á s u a n t o j o e n e l p a l a c i o de B u e -
navis ta s i n q u e n a d i e l e s v a y a á l a m a -
10, y d a d a s n u e s t r a s e d i f i c a n t e s c o s t u m -
ores p o l í t i c a s , e n l a s q u e e s t á a d m i t i d o 
que l o s d e s t i n o s sean p a r a l o s h o m -
ares y n o los h o m b r e s p a r a l o s d e s t i n o s , 
esa c o n s i d e r a c i ó n h a b í a de s o b r e p o n e r s e 
á t o d a o t r a ; e n c u a n t o á l a s e c o n o m í a s 
q u e l a r e f o r m a p u e d a i n t r o d u c i r e n e l p r e -
s u p u e s t o , h a n de a l c a n z a r t a n p o c a m o n -
t a , q u e p u e d e dec i r se q u e v e n d r á n á ser 
u lgo a s í c o m o e l c h o c o l a t e d e l l o r o , p o r -
gue h a y q u e c o n t a r q u e l o s s e r v i c i o s q u e 
presta a c t u a l m e n t e e l E s t a d o M a y o r C e n -
r a l no son de a q u e l l o s de q u e se p u e d e 
p r e s c i n d i r , y c l a r o e s t á q u e a l g u i e n h a 
l e d e s e m p e ñ a r l o s , y l o m i s m o h a de da r -
ie a l p a í s q u e las c a n t i d a d e s q u e á e l l o se 
l e d i q u e n figuren b a j o e l e p í g r a f e de « E s -
:adb M a y o r C e n t r a l » q u e b a j o e l d e « S e c -
n o n de C a m p a ñ a » . 
T a m p o c o de ja de ser c u r i o s a l a s u p r e -
s ión de l a C a p i t a n í a g e n e r a l de M e l i l l a , 
10 p o r q u e n o s o t r o s c r e a m o s q u e en esto 
¿c c o m e t a u n e r r o r de t a n t o b u l t o c o m o 
e n l o a n t e r i o r , s i n o p o r q u e e l l o da idea 
d e l s ^ r t í de suile d e l G o b i e r n o d e m o c r á -
t i c o . L a C a p i t a n í a g e n e r a l de M e l i l l a f u é 
c r e a d a p o r e l g e n e r a l A z n a r , m i n i s t r o c o n 
C a n a l e j a s , y e l g e n e r a l L u q u e , m i n i s t r o c o n 
C a n a l e j a s t a m b i é n , l a s u p r i m e . S i se t r a -
t a r a de u n a p l a z a de o r d e n a n z a d e l m i -
n i s t e r i o nada t e n d r í a de p a r t i c u l a r ese 
d i f e r e n t e m o d o de a p r e c i a r e l a s u n t o ; pe -
r o t r a t á n d o s e de cosa de t a n t a e n t i d a d 
que no cabe d u d a r fue ra c o n s u l t a d a aj 
p r e s i d e n t e de l C o n s e j o , ¿ c ó m o se e x p l i c a 
q u e é s t e c r e y e r a n e c e s a r i a s u c r e a c i ó n 
hace u n o s meses y a h o r a d é su asen t i -
m i e n t o p a r a q u e se s u p r i m a ? S i n o era 
necesar ia , ¿ e n t o n c e s p o r q u é se c r e ó ? Y 
s i l o es, ¿ p o r q u é se s u p r i m e ? ¿ N ^ p a -
rece esto u n a d e m o s t r a c i ó n p l e n a de que 
este G o b i e r n o n o t i e n e o r i e n t a c i ó n fija y 
d c q u e si a h o r a se v e o b l i g a d o á r e c o g e r 
v e l a s es p o r b u s c a r l a c o m p e n s a c i ó n de 
u n a c o n t i n u a d a ser ie d e d e s p i l f a r r o s ? 
S i e l m i n i s t r o d e l a G u e r r a q u i e r e h a -
cer s i n c e r a m n t e o b r a ú t i l p a r a e l E j é r c i -
t o , n o l e f a l t a r á c a m p o a d e c u a d o e n q u e 
a p l i c a r c o n f r u t o sus a f i c iones á l a p o d a ; 
a l l í e s t á n esas zonas y esas. C a j a s d é r e -
, : l u t a m i e n t o , d o n d e se e m p l e a n g r a n n ú -
m e r o d e je fes y o f i c i a l e s de las escalas 
a c t i v a y de r e s e r v a , q u e v i v e n c o m p l e t a -
m e n t e a p a r t a d o s d e l m a n d o d e t r o p a s y 
o c u p a d o s e n m e n e s t e r e s q u e , e n s u m a -
y o r í a , se e n c o m i e n d a n e n o t r o s p a í s e s á 
lo s r e t i r a d o s ; a h í e s t á n esos de l egados e n 
l a s C o m i s i o n e s p r o v i n c i a l e s de E s t a d í s t i -
ca y r e q u i s i c i ó n , c u y a s f a c u l t a d e s y c u -
y a m i s i ó n a ú n n o e s t á n fijadas p o r n a -
d i e ; a h í e s t á n u n o s d e s t i n o s d e genera le s 
g o b e r n a d o r e s d e l c a s t i l l o de M o n t j u i c h y 
de p l azas c o m o l a s de C i u d a d R o d r i g o y 
F i g u e r a s , c o m p l e t a m e n t e d e s m a n t e l a d a s , 
q u e p u e d e n ser d e s e m p e ñ a d o s p o r e l j e f e 
m á s a n t i g u o q u e re s ida e n e l l as , p o r q u e 
n i n g u n a r a z ó n j u s t i f i c a sean esos c a r g o s 
de g e n e r a l , d a d a su escasa i m p o r t a n c i a 
a c t u a l ; y a h í e s t á n o t r o s m u c h o s r e n g l o -
nes d e l p r e s u p u e s t o , q u e p e r s i s t e n e n 
e l l o s p o r i n e r c i a ó p o r f a l t a d e d e c i s i ó n 
p a r a a f r o n t a r l a s p r o t e s t a s de l o s p e r j u -
d i c a d o s c o n s u s u p r e s i ó n . 
Y esas sup re s iones , m e n o s e fec t i s tas 
acaso, p e r o m á s ú t i l e s a l b i e n g e n e r a l d e l 
E j é r c i t o , p o d r í a n c o m p l e t a r s e y r e d o n -
dearse c o n o t r a s m u c h a s q u e , a u n q u e de 
p o c a i m p o r t a n c i a cada u n a d e p o r s í , su -
m a r í a n e n t r e t o d a s b u e n n ú m e r o de m i -
l l o n e s q u e d e d i c a r a l a u m e n t o y b ienes -
t a r de los i n s t i t u t o s a r m a d o s ; c o n t i e m -
p o y e s ; u d i o i r e m o s sacando á l u z a l g u -
nas de esas r e c o n d i t e c e s d e l p r e s u p u e s t o , 
q u e d i f í c i l m e n t e p o d r á c o m p r e n d e r s e c ó -
m o s u b s i s t e n a ú n . 
23> • O O - ^ S B K B B B E B B H 
P A L . E 2 7 C I A 
El grandioso mitin 
ca tó l i co -agrar io 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
Ul t imando d e t a l l e s . M i l l a r e s do a d h e -
s i o n e s . 
F A L E N C I A 3. 20,15. 
L a Jun ta o rgan i zado ra e s t á u l t i m a n d o con 
g r a n a c t i v i d a d todos los de ta l les de l i m p o r -
t a n t í s i m o acto de l d o m i n g o . 
D e t oda Cas t i l l a r e c í b e n s e m i l l a r e s de adhe-
siones, s iendo t a m b i é n n u m e r o s í s i m o s los l a -
bradores que a n t i c i p a d a m e n t e h a n l l egado á 
Falencia , procedentes de d i s t i n t o s pueblos , é 
i n f i n i d a d de f a m i l i a s que l l e g a n p i d i e n d o se 
les reserve local idades para e l acto de l m i -
t i n . 
F o r momen tos erece l a e x p e c t a c i ó n y l a 
impac ienc ia . M a ñ a n a l l e g a r á n los oradores , 
á quienes se p repa ra u n g r a n d i o s o rec ib i -
m i e n t o . 
L o s menores detal les aseguran u n colosal 
é x i t o . 
DEJVUJ^ARTERA 
l i a v e n d a d 
e n m a ^ e h a 
DE CARA Á LA ACCIÓN 
¿Despiertan por fin loe católicos españoles, sacu-
fliendo de una vez efea modorra, ese letargo en que 
hasta hoy vivieron y de lo cual se aprovecharon, 
como es lógico, minorías disolventes, sin Patria y 
pin Dios?... Acaso rofi-ultase prematura una afirmar 
ciún sin reservas, pero es indiscutible que los ca-
tólicos españolee trabajan, se recuentan, se orga-
nizan y so preparan a entrar do lleno y con paso 
firmo en el campo do batalla político. 
¿Pnioba-í? Esa ecrio do mitinee, cuya importan-
cia reconocen los mismos señoree de la acera do 
enfrente, y que representan la base, los cimientos de 
una acción católica formidable y la condensación 
do energías hasta hoy disgregadas, ein aquella de-
terminación de finalidad que supone el aprovecha-
miento do todo esfuerzo. 
Avila, Segovia, Ciudad Real, Murcia, Valladolid, 
Santander, media España , católica, ha respondido 
con entusiasmo a otro entusiasmo proselitista, el do 
esta valerosa juventud, cruzada, que ha escrito en 
su bandera de combate estas palabras: « ¡Por la Fe 
y por la Patria todo!» 
Vayan tomando nota de esto los que, por la fuer-
za do la costumbre, han olvidado que en E s p a ñ a hay 
masas creyentes, hay una abrumadora mayoría ca-
tólica, que si hasta hoy no fue un diquo y un 
valladar á los excesos brutales del fanatismo rojo, 
en un momento dado y á una hora determinada 
puedo hacer acto de presencia en la vida pública, 
imponiendo aquellas ideas de orden, que son la base 
de toda sociedad jurídicamente organizada. Y do 
justicia es dalicar un aplauso á esta bizarra gente 
moza quo pone toda su voluntad y su inteligencia 
y su corazón al servicio de Dios y do la Patria. 
E l telégrafo, al íraernos los ecos triunfales do esos 
mít ines do aeción católica, pono antes nuestros ojos 
la visión do una España futura grande y fuerte, 
E s p a ñ a de santos y guerreros, do hidalgos y de ar-
tistas, dominadora en su grandeza, portaestandarte 
d d Evangelio en los más apartados rincones de la 
tierra... 
CURRO VARGAS 
EL MITIÍJ CONTRA LA BLASFEMIA 
zJ9 
vSuma an te r io r , 31,75 pesetas. 
D o ñ a V i c e n t a M o n t e s C o l m e n a r , 1 pese-
ta ; s e ñ o r i t a G l o r i t a Ca l le M o n t e s , 1; d o ñ a 
M a r í a de l M i l a g r o G o s á l v e z de C a l d e r ó n , 
1; d o ñ a V i c e n t a P é r e z A l v e de C a l d e r ó n , 1; 
d o ñ a Josefa M a r í a F e r r á n d i z , 1; d o ñ a L . 
C. F . , 1; s e ñ o r a v i u d a de B o u i f o z , 1; do-
ñ a Do lo re s I b a r r a de Bon i foz , 1; s e ñ o r i t a 
L o l i t a de Bon i foz é I b a r r a , 1; d o ñ a Concep-
c i ó n R i c o , 1; d o ñ a G u m e r s i n d a L o z a n o , de 
R u a u , 1; d o ñ a M a r í a Goyena de Achaga-
v i a , 1; d o ñ a B lanca F . G a r c í a Goyena , 1; 
d o ñ a M a r í a M e d i n a de V a s c o n i , 1. S u m a 
t o t a l , 41,75 pesetas. 
I M P O R T A N T I S I M O 
N u e s t r o d i s t i n g u i d o a m i g o e l s enado r 
Sr . P o l o y P e y r o l ó n ha p r e s e n t a d o e n l a 
A l t a C á m a r a u n i m p o r t a n t í s i m o p r o y e c -
t o d e l e y r e f e r e n t e á l o s S i n d i c a t o s a g r í -
co l a s y P ó s i t o s . 
D i c e a s í : 
« A l S e n a d o : E l s e n a d o r q u e s u s c r i b e 
t i e n e e l h o n o r de p r o p o n e r a l S e n a d o l a 
a p r o b a c i ó n d e l a s i g u i e n t e p r o p o s i c i ó n 
de l e y : 
A r t í c u l o p r i m e r o . L o s S i n d i c a t o s a g r í -
co l a s y P ó s i t o s se r e g i r á n e x c l u s i v a m e n -
t e p o r sus l e y e s y r e g l a m e n t o s especia les , 
q u e -subsis ten e n t o d a s u i n t e g r i d a d . 
A r t . 2.0 Esas l e y e s n o p o d r á n ser m o -
d i f i c a d a s n i d e r o g a d a s s i n o p o r o t r a l e y 
espec i a l , s a n c i o n a d a a l e f e c t o . 
P a l a c i o d e l Senado , i . 0 de M a y o d e 
1912.—Manuel Polo y Peyrolón.)) 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
G r e c a e l e n t u s i a s m o s 
M U R C I A 3. 21,15. 
A u m e n t a de n n m o d o i n d e s c r i p t i b l e e l 
e n t u s i a s m o q u e a q u í r e i n a c o n m o t i v o 
d e l g r a n d i o s o m i t i n q u e c o n t r a l a b l a s -
1 f e m i a se c e l e b r a r á e l p r ó x i m o d o m i n g o 
i e n esta h e r m o s a c i u d a d . 
A pesar de l o q u e se h a b í a d i c h o , n o p o -
\ d r á v e n i r e l i n f a t i g a b l e p r o p a g a n d i s t a 
j S r . L ó p e z V i v i g o , p o r i m p e d í r s e l o o c u -
1 p a c i o n e s p e r e n t o r i a s q u e r e c l a m a n s u p r e -
| s enc i a e n o t r a p a r t e . 
E n c a m b i o , v e n d r á desde M a d r i d e l 
e l o c u e n t í s i m o o r a d o r y b a t a l l a d o r d i p u t a -
d o d e l p a r t i d o t r a d i c i o n a l i s t a S r . Sa labe-
r r y , q u i e n p r o n u n c i a r á u n d i s c u r s o , á c u -
y o so lo a n u n c i o es g r a n d e l a e x p e c t a -
c i ó n q u e se ha d e s p e r t a d o e n l a s i n f i n i t a s 
p e r s o n a s q u e a c u d i r á n a l ac to y q u e d e -
s e a n o i r a l S r . S a l a b e r r y . 
A este s e ñ o r y á D . A n d r é s M o n t a l v o , 
de l a A s o c i a c i ó n n a c i o n a l de J ó v e n e s P r o -
p a g a n d i s t a s , se les p r e p a r a u n c a r i ñ o s o 
r e c i b i m i e n t o . 
3 D E IR-OHVCA. 
(Dibujo de R. Marín), 
. x x t € » F t riel cioloate* 
L i S FIESTAS G O N S M I l i i m S 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
ROMA 3. 20, 
E l C o m i t é de las fiestas c o n s t a n t i n i a n a s ha 
acordado ce lebrar u n a so lemne m i s a de pon-
t i f i c a l e n las ig les ias de vSan Fedro Jerusa-
l é n y San M a r c e l i n o . 
E n l a B a s í l i c a de l V a t i c a n o o f i c i a r á el Pon-
t í f i c e . 
. L a s fiestas c o m e n z a r á n en l a Dominica in 
albis de 1913. 
Se c e l e b r a r á n otros misas pon t i f i ca l e s e n 
l a s ca tacumbas de C a l i x t o y F r i s c i l a . 
Se h a r á m e d a l l a c o n m e m o r a t i v a . 
Se c o l o c a r á l a p r i m e r a p i e d r a de l a i g l e s i a 
de vSazo R u b r a . 
EN T I E R R A S A N T A 
Los peregrinos e spaño le s 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO! 
CAIFA 3. 
D e s p u é s de u n v ia je i n m e j o r a b l e , l l e g ó 
á este p u e r t o l a p e r e g r i n a c i ó n e s p a ñ o l a , á 
b o r d o de l He de France. 
A las ocho d e l a m a ñ a n a desembarcaron 
lo s pe reg r inos , t r a s l a d á n d o s e e n coches a l 
M o n t e C a r m e l o , v i s i t a n d o e l S a n t u a r i o . 
E l supe r io r de l conven to d i ó l a bienve-
n i d a á los pe reg r inos . A c o n t i n u a c i ó n se 
d i j o t ina solemne m i s a , c e l e b r á n d o s e c o m u -
n i ó n genera l . 
^ I P R E S I O N E S ^ B L ^ Í A 
D e l a p o l í t i c a 
y d e l a v i d a 
M I R A N D O ALREDEDOR 
Cieno; por todas parles, cieno. 
Toda carne había corrompido su ca-
mino. 
Si entre los que trajeron á España las 
gallinas del liberalismo hubo algunos de 
buena fe (y los hubo, sin duda alguna), 
al ver la -variedad de platos á cual más 
nauseabundos que confeccionan los co-
cineros políticos de hoy, deben haberse 
arrepentido y sublevado. 
Y ya no hace efecto. Mañana ó pasado 
se va á levantar en el Congreso un dipu-
tado, un exministro; va á decir que otro 
diputado, otro exministro ó ministro, ha. 
robado una cartera en la Puerta del Sol, \ 
y se va á quedar iodo el mundo tan 
fresco. 
Ayer, uno de los oradores, con una 
franqueza que limita en los confines de 
otra palabra, declaraba que él tampoco 
estaba limpio. 
De modo, señores, que el despecho 
manda y ordena; pero no necesita mandar 
y ordenar calumnias; le basta con mani-
festar lo que estaba tapado. 
Dinamarca era todo sanidad en com-
paración de esto. 
Barbey d'Aurevilly exclamaba que: 
avalía la pena de ser católico (en polít ica), 
aunque sólo fuese para poder mirar con 
desprecio d toda la obra de la revolución 
francesa y sus secuelas, y decía: Y o n o 
h e i n t e r v e n i d o e n n a d a de eso, y sentirse 
hombre y no babosa.)) 
Los republicanos se frotaban las ma-
nos, aprobaban, aplaudían, risoteaban 
morrudamente, como dando á entender 
que á ellos no cabía culpa ni parte. 
No, camaradas, no; en primer térmi-
no, á los pocos meses de rrrepública es-
pañola, los abusos se elevaron á la 
enésima potencia; en segundo, los Ayun-
tamientos que padecen mayoría republi-
cana se distinguen por lo necesitados de 
la escoba de Hércules y los ríos purifi-
cado res de los establos de Augias; en ter-
cero, aun con la forma de gobierno mo-
nárquica, son ellos los maese Pedros del 
retablo liberal, y mandan y gobiernan 
más que el mismo Canalejas. 
+ 
Para el día 2, aseguraba Canalejas po-
dría en el Congreso dar cuenta de las 
negociaciones hispano-francesas, que pa-
ra esta fecha pensaba él estarían con-
cluidas. 
No se ha dado la estupenda casualidad 
de que su excelencia acierte; de que cuan-
do habló supiese lo que decía, n i menos 
la de que supiese callar. 
¿Qué es lo que pasa? 
¿Se ha vuelto á revolver el cotarro? 
¿Se han olvidado ya nuestros vecinos de 
la hecatombe de Fez? 
+ 
Gallito. En Madrid, y según las noti-
cias, en proxHucias, el éxito de Gallito 
ha ahogado en un mar de aplausos, de 
entusiasmos, de comentarios, todas las 
actualidades, algunas tan eclatantes^ co-
mo el naufragio del T i t a n i c , el semides-
panzUrramiento de Vedrines, las heca-
tombes marroquíes y los presupuestos 
económicos de Navarro Reverter. 
España no se niega á sí misma. L a 
que la tarde de la mañana en que se 
perdió la batalla naval de Santiago se fué 
d los toros; la víspera del día en que se 
le demuestra que es una frase más la de 
la santidad de la cosa juzgada, y que 
no es una metáfora lo de convertirse en 
ganzúa ¡a llave de la Justicia arroja al 
ruedo á los pies de un torero, junto con 
las prendas de vestir, la preocupación 
por todo lo que interesa á la vida nacio-
nal, y si le queda algo de atención dis-
ponible lo emplea en discutir la mayor 
ó menor procedencia de la oreja. 
+ 
((LÍI Cruz de Mayo.)) Estas cuatro pa-
labras hablan á los andaluces más elo-
cuentemente que todos los discursos. 
Una plaza irregular... en el centro, un 
pozo cubierto... á un lado, la arquitec-
tónica fachada de un convento... á otro, 
las bodegas y cocheras de una casa aco-
modada... al otro y al frente, modestas 
casas de veciños... 
Adosado á la bóveda del pozo, un al-
iar cilio, y en él, entre flores y más flo-
res, y luces y más luces, la cruz, la san-
ia cruz 
I r i s de p a z q u e se p u s o 
e n t r e l a s i r a s d e l c i e l o 
y l o s pecados d e l m u n d o . 
Una inmensa hoguera crepita en el 
centro y eleva al firmamento alabadoras 
cien lenguas de fuego. 
La familia pudiente, semipatriarcal, 
sentada en sillas á la puerta de las bode-f 
gas, preside la fiesta. Y junio á la lum-
brarada, las mocitas y los mozos bailan 
sevillanas, y seguidillas y 7nalagueñas. 
Entre los enamorados se traban bizarras 
batallas con coplas alusivas á los respec-
tivos estados sentimentales por armas... 
Críticos, folkloristas, amantes de lo lo-
cal y pintoresco: allí están los incompara-
bles é ignotos poetas, allí campea la mu-
sa de las coplas andahizas, quintaesen-
cia de la poesía. 
R . R . 
HOY SALEN CON DIRECCION A FALEN-
CIA NUESTRO MUY QUERIDO DIRECTOR, 
DON ANGEL HERRERA, QUE TOMARA 
PARTE EN E L GRANDIOSO MITIN CATO-
LICO-AGRARIO, Y NUESTRO COMPAÑERO 
DE REDACCION SEÑOR REDONDO, QUE 
NOS TRANSMITIRA DESDE LA CAPITAL 
PALENTINA UNA COMPLETA Y MINUCIO-
SA INFORMACION DEL ACTO. 
LES ACOMPAÑA E L POPULAR ALFONSO, 
REDACTOR ARTISTICO DE «EL DEBATE», 
QUE, CON SU ACOSTUMBRADA PERICIA, 
OFRECERA UNA CURIOSA E INTERESAN-
T E INFORMACION FOTOGRAFICA. 
LOS BANDIDOS DE PARIS 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
S a b r é l a p i s t a . 
FARÍS 3. 18. 
D e las ave r iguac iones pract icadas p o r l a 
F o l i c í a parece s e g u r o que se ha dado con 
e l paradero de V a l l e t , c ó m p l i c e de B o n n o t , 
y c o n e l s i t i o donde se o c u l t a el b a n d i d o 
G a m i e r . 
E l p r i m e r o se cree que se h a l l a en Sena, 
y M a r n o y G a r n i e r , en M o u x , donde h o y se 
d ice que queda ron de ten idos . 
O t r a f e c h o r í a . 
V E R S A L L E S 3. 11,15. 
E s t a m a ñ a n a , á l a s c inco , penet raxon unos 
ladrones e n u n chalet de esta v i l l a , acud ien-
do los gendarmes á las voces de a u x i l i o . 
A l encont rarse f ren te á los apaches, les 
g r i t a r o n : ¡ A r r i b a los brazos! , y c o m o u n o 
de e l los h ic iese a d e m á n de sacar u n a r m a , 
m e t i e n d o l a m a n o e n e l b o l s i l l o , los gendar-
mes l e d i s p a r a r o n u n t i r o que le p r o d u j o 
t a n g r a v e h e r i d a e n e l v i e n t r e a l l a d r ó n , 




(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
U n a d e s g r a c i a . 
S E V I L L A 3. 
U n carac te r izado r e p u b l i c a n o g i r o n e s , i m -
presor , h a presentado u n a demanda c o n t r a 
L e r r o u x p o r n o haber le pagado u n a t i r a d a 
de l p e r i ó d i c o l e r r o u x i s t a El Pueblo. 
E s t a t a rde ha t o m a d o e l Juzgado declara-
ciones á los d e m á s he r idos en e l acc idente de l 
t r a n v í a e n l a p laza de A l t o z a n o . 
E l conduc to r h a quedado de ten ido . 
E l Juzgado v e r i f i c a r á m a ñ a n a u n a inspec-
c i ó n o c u l a r e n e l l u g a r de l suceso. 
Se h a ve r i f i cado u n concurso de p a t i o s se-
v i l l a n o s con cruces adornadas , con m o t i v o de 
l a f e s t i v i d a d de l a C r u z de M a y o . 
L o s h a b í a m u y b o n i t o s y a r t í s t i c o s , cons-
t i t u y e n d o n n g r a n é x i t o . 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
F u e r a de pe l igro . 
PARÍS 3. 10. 
S e g ú n l a o p i n i ó n de l doc to r P i q u e f , q u e 
asiste á V e d r i n e s e n e l H o s p i t a l L a r i b o i s i e r , 
e l av i ado r se h a l l a m u y m e j o r a d o y fuera de 
todo p e l i g r o . 
Y a en l o suces ivo n o se fijarán b o l e t i n e s 
con e l estado de s a l u d de l enfe rmo. 
D e t a l l e s de u n a c e r e m o n i a . 
FARÍS 3. n . 
A i n p l i a n d o deta l les de l a i m p o s i c i ó n de l a 
L e g i ó n de H o n o r á V e d r i n e s , p u b l i c a l a 
Frensa l o s s i g u i e n t e s : 
E l co rone l H i r c h r l g i b a a c o m p a ñ a d o de dos 
oficiales de l a L e g i ó n de H o n o r y f u é reci-
b i d o en e l H o s p i t a l L a r i b o i s i e r po r e l doc to r 
F i q u e t , cuando p r o n u n c i ó las frases: « E n 
n o m b r e de lo s poderes que se m e h a n confe-
r i d o os n o m b r o caba l le ro de L e g i ó n de H o -
n o r » , y V e d r i n e s , c o n modes t i a , d i j o que en 
esta o c a s i ó n no m e r e c í a t a n a l t a recompensa . 
C o n t e s t ó e l c o r o n e l : « E f e c t i v a m e n t e ; an tes de 
a h o r a y a l a h a b í a i s m e r e c i d o » . 
L a recompensa se l e ha o to rgado á V e d r i -
nes á t í t u l o de zapador a e r o s t á t i c o de l a re-
serva t e r r i t o r i a l . 
H a b l a n d o c o n s u f a m i l i a . 
FARÍS 3. 20,25. 
V e d r i n e s ha es tado h a b l a n d c c o n s u fa-
m i l i a , á la c u a l se l a p e r m i t i ó h o y p o r p r i -
me ra vez ve r l e . 
D i ó va r i o s consejos á su h e r m a n o , que 
t a m b i é n es a v i a d o r , y d i j ó l e que l a a v i a -
c i ó n era u n sport p e l i g r o s o , pues á pesar 
de s u destreza, « m í r a m e — d i j o — d ó n d e m e 
h a l l o , l o m i s m o que u n l e ñ o , s i n poder ya -
l e r m e » . 
u mm mmum 
Grandes días son estos para los camelote 
vendedores de periódicos. 
A todas horas se precipitan por calles y 
bou leva rds , gritando como energúmenos, 
pasando como trombas, atropellando perros, 
personas y otros animales. 
Este mes de Abril , que hoy acaba, ha. 
sido para ellos su Agosto: Ganan mucha 
dinero. 
Bien se tame con todas estas tragedias 
el ingenioso came lo t , que el domingo, á laí 
tres y media en punto, entró como un c i 
clón en el pesage de Longchamps, en el mO\ 
mentó mismo en que iban á empezar las 
carreras. 
¿Llegó de París á pie., en a u t o ó en a& 
ropianof Nadie lo sabe. Lo cierto es qut 
tomó en la taquilla su entrada, v e i n t e f ran-
c o s ; pero era dinero bien empleado. 
En un cuarto de hora vendió sus tres* 
cientos ejemplares de la edición especial, 
con todos los pormenores habidos y pof 
haber..., al precio de un franco el ejem* 
piar, t^anancia líquida, 280 francos. 
Los lectores no se vieron chasqueados, 
porque la edición especial del periódico', 
también especia];, dirigido, redactado, infon 
mado, compuesto y vendido Por el propi¿ 
ingenioso c ame lo t , llenaba todas las exigen' 
cias del más descontentadizo. 
Por entre aquellas columnas negras dis? 
currían, armados de un B r o w n i n g en cada 
mano y disparando sin cesar, tres bandidos 
suplementarios, cuyos cadáveres aparecía-h 
en el último acto, en la cuarta plana. 
hierro y el fuego, la dinamita y los caño' 
nes, las ametralladoras y los torpederos, baü 
laban allá una danza espantosa. Garniet 
estaba también allí, por supuesto, y era 
cogido vivo, lo mismo qtte Bonnot, después 
de un sitio más largo, más memorable 35 
más épico que el de Troya. 
Con esto parecía que había de darse pof 
Contento el c ame lo t informador; pero aún 
faltaba lo mejor y lo más rocambolesco dé. 
la estupenda historia: Garnier y Bonnot, 
conducidos por la policía en a u t o , se esca< 
paban de un salto en el camino, caían de 
pie, claro está, y lanzábanse en carrera lo-
ca, á campo traviesa, como almas que lle-
va el diablo, perseguidos por un pelotón de 
tiradores indígenas... 
¡Buen cuidado tenía el c a m e l o t de nó 
matar en su edición especial ni á Bonnot 
ni á Garnier, para poder dar el domingo 
próximo la continuación del folletín! 
E l c a m e l o t sin duda alguna lamenta v i ' 
vamente la desaparición de Bonnot, pefA 
le queda el consuelo de Garnier, verdadera 
jefe de la banda siniestra, y de Vallet, lo'<s 
cuales siguen movilizando á toda, la policía 
y haciéndala correr por todos los suburbios 
del Este y del Oeste, del Norte y del Sur da. 
París. 
No se crea, sin 'embargo, que el carne? 
l o t ha exagerado mucho. Si se quitan loí 
cañones, que no fueron, pero que estaban 
ya en camino; si se suprimen los torpedea 
ros y los tres bandidos suplementarios, to-
do lo demás es cierto. 
Bonnot estaba solo, • enteramente solo en 
el garage, puesto que Dubois, su huésped, 
murió en el primer momento de la lucha. 
Cuando logró entrar la policía no encontró 
i allí más que un muerto ya frío, Dubois, y, 
un herido, Bonnot. 
Asi, el ridículo de que habla C u r r o V a r -
gas es mayor, porque, todo ese despliegue 
| de fuerzas y toda esa- dinamita no se em* 
piearoyi para rendir «ó Bonnot y á cuatref. 
ganapanes-», sino á Bonnot sólito. 
En España no creo yo que hubieran sfa 
tiado la casucha cuatrocientas parejas de la 
Guardia civil y, sobre todo, no creo que hu* 
hieran cogido á Bonnot muerto, habiendo 
'. podido cogerlo vivo. 
i Les lectores sabrán que asi, como pw 
casualidad, la casucha.garage que habitaba 
Dubois era propiedad de un millonaño 
anarquista, M. Fromentín, amigo íntimo de 
Francisco Ferrer, á quien visitó en Barce-
1 lona en igoj. Ellos se juntan, los Ferrer y[ 
Fromentín, los Morral y Bonnot. 
ECHAURI 
París, 30 'Abril igiz. 
E N T E R C E R A P L A N A 
NICOLÁS N I C K L E B Y 
Centro de Defensa Social 
Se a d v i e r t e á l o s s e ñ o r e s socios de la Jil? 
v e n t u d de este C e n t r o que, no hab iendo sidói 
p o s i b l e r e m i t i r l e s i n v i t a c i ó n pa ra l a confe-
renc ia que esta t a r d e p r o n u n c i a r á en el tea-
t r o de l a Comed ia e l reverendo Padre F r a j j 
Z a c a r í a s M a r t í n e z N ú ñ e z , d e b e r á n presen-
t a r á l a en t r ada de l loca l su t í t n ' o de-socio< 
Como ayer d i j i m o s , los socios d e l Cen í 
t r o n o p o d r á n a s i s t i r s i n l a cor respondien t ( 
i n v i t a c i ó n . 
E l d í a 6 de l c o r r i e n t e á l a s seis y m e d i a 
de l a t a rde , d a r á una conferencia en este 
C e n t r o e l Sr.- D . L u i s Joyer, sobre e l tema; 
« E l s i n d i c a l i s m o r e v o l u c i o n a r i o en Barce* 
l o n a » . 
V E L E 
q u e r e g a l a E l i D E B R T H á s u s leetores . 
3 9 
TREINTA VALES dan 
derecho á un billete 
para el s o r t e o de 
4.000 PTAS. que se 
celebrará en los pri-
meros días de ju l io . (Dibujo de /?. MatínJ 
¿ D e a u p u - é a d o l d o t o ©feto? 
Sábado 4 de Mayo de 1912: m t Z DEBATE Año n.-Ndm. 184. 
ÜMPROPOSÍCIÓN 
DB L A 
( M I S i Ó N DE HAC1ESDA 
POR TBLSGRAPO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
BILBAO 3- 21. 
5n l a s e s i ó n celebrada h o y se t a aproba-
<Io e l i n f o r m e presentado p o r l a C o m i s i ó n de 
H a c i e n d a , á fin de que los presupuestos se 
presen ten con t i e m p o o p o r t u n o , pa ra poder 
e s tud ia r los y d i s c u t i r l o s d e n t r o d e l p lazo 
l e g a l . 
Con esto t r á t e s e de desterrar l a v ic iosa y 
per jndic ia ' . e l . :r . ibre, i m p l a n t a d a por los ra-
dicales , que s iempre los presentaban t a rde . 
Con ob je to de e v i t a r e l déficit hac iendo 
unos presupuestos que sa t is fagan p o r comple-
t o las necesidades d e l v e c i n d a r i o , abn ra se 
una i n f o r m a c i ó n , á l a que p o d r á n c o n c u r r i r 
Sociedades y pa r t i cu la res a p o r t a n d o datos 
sobre t r i b u t o s , aba ra t amien to de subsis ten-
cias y o t ros p u n t o s . 
Un a t r o p e l l o » 
BILBAO 3. 21,30. 
E n e l b a r r i o de P e ñ a , cerca de las cocheras 
i e l t r a n v í a , u n a u t o m ó v i l , p r o p i e d a d de u n 
i n d u s t r i a l b i l b a í n o , a l c a n z ó á u n a n i n a de 
ocho a ñ o s que cruzaba l a cal le , d e r r i b á n d o l a 
y pasando sobre e l l a . . 
A consecuencia de las her idas rec ib idas l a 
•infel iz c r i a t u r i t a f a l l ec ió . . 
E l p ú b l i c o que p r e s e n c i ó el a t rope l l o , amo-
t i n ó s e , t r a t a n d o de l y n c h a r a l chauffeur y de 
«uemar e l v e h í c u l o . Guard ia s de o rden p u -l i co y de S e g u r i d a d l o p r o t e g i e r o n , condu-
c i é n d o l o á presencia d e l j uez , donde pres to 
d e c l a r a c i ó n . . , . , I I - I I J S J 
D e esta parece deducirse l a i n c u l p a b i l i d a d 
;del m e c á n i c o . 
L o s ( « p r o u x i s t a s c o n t r a don 8Sel-
qlliáídéSa 
BILBAO 3. 22,10. 
L o s radicales e s t á n ed i t ando u n a h o j a con 
e l d i scurso p r o n u n c i a d o e n Zaragoza p o r he-
orroux, y en e l c u a l a t a c ó d u r a m e n t e á d o n 
M e l q u í a d e s A l v a r e z . 
Se p roponen r e p a r t i r l a p rofusamente en 
Baracaldo, con o c a s i ó n de l m i t i n con junc io-
.lista que a l l í se c e l e b r a r á . 




(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
CORUÑA 3. 22,45. 
L o s agentes de l a Tabacalera h a n de ten ido 
á E rnes to G a r c í a V a l l e j o , q u e i n t e n t a b a i n -
t r o d u c i r tabaco de c o n t r a b a n d o f r audu len ta -
men te . 
E l con t raband i s t a se d e f e n d i ó abofeteando 
á las agentes. 
E l d i p u t a d o p r o v i n c i a l D . V e n t u r a N o v o a 
ha p u b l i c a d o u n a h o j a secundando l a campa-
ñ a mora l i zado ra de El Eco de Galicia. 
E n d i c h a hoja se d e n u n c i a n abusos c o m e t í 
dos en e l h o s p i t a l de S a n t i a g o y descubier-
tos en l a reciente v i s i t a de i n s p e c c i ó n . 
P ropone l a s e p a r a c i ó n de l secretar io , d o n 
Celes t ino S á n c h e z R i v e r a , d i r ec to r - propie ta-
r i o d e l d i a r i o conservador E l Eco de Santia-
go ; l a de M a n u e l P i ñ e f r o , sob r ino de M o n t e -
r o R í o s , contador y depos i t a r i o de los fondos 
de los enfermos. 
P ide se haga u n i n v e n t a r i o de los muebles 
y ropas de los es tab lec imientos b e n é f i c o s que 
sostiene l a D i p u t a c i ó n en S a n t i a g o y que es-
t á n desastrosamente a d m i n i s t r a d o s . 
L a D i p u t a c i ó n se r e u n i r á e l l unes pa ra 
t r a t a r de l asunto . 
L a anisma h o j a a lude á n o m b r a m á e n t o s 
i legales y á los gastos de l o s d ipu t ados que 
fueron a l F e r r o l y á o t ros asun tos m a l o l i en -
tes. 
Eucarístico inti 
P r o g r a m a probabBe de! C o n g r e s o . 
IO-15 SEPTIEMBRE D E 1912. 
D í a w , m a r í e s . — L l e g a d a y r e c e p c i ó n so-
l e m n e e n l a C a t e d r a l de l legado de S u San-
t i d a d . 
Día 11, miércoles.—Por l a m a ñ a n a , recep-
ciones, y p o r l a t a rde , s e s i ó n i n a u g u r a l . 
Día 12, jueves, y 13, viernes.—Misas de 
C o m u n i ó n y sesiones de las Asambleas ge-
nerales y de las Secciones. 
Día 14, sábado.—Pox i a m a ñ a n a , m i s a de 
C o m u n i ó n y r e u n i ó n de Secciones, y po r l a 
tarde, so lemne s e s i ó n de c lausura . 
Día 15, domingo.—Por la. m a ñ a n a , m a g n a 
p r o c e s i ó n po r las cal les , que p a r t i r á de l a 
ig l e s i a M e t r o p o l i t a n a de San E s t e b a n , has ta 
l a p laza de l B u r g t o r , e n donde se c e l e b r a r á 
e n santo sacrif icio de l a m i s a , d e s p u é s de l a 
m a l se d a r á la b e n d i c i ó n con el S a n t í s i m o , 
v o l v i e n d o l a p r o c e s i ó n po r el i n t e r i o r de l a 
c i u d a d á la m i s m a ig les ia de p a r t i d a . 
I n f o r m e s é i n s t r u o c i o n e s d s l C e n t r o 
E u c a r í s t i c o de E s p a c i a . 
V I A J E 
Por lo que respecta a l v ia je á V i e n a , e l 
Cen t ro E u c a r í s t i c o se e s t á ocupando desde 
hace t i e m p o de recabar de las C o m p a ñ í a s de 
fer rocar r i les las mayores reducciones y ven-
tajas posibles en favor de l o s que v i a j a n 
a i s l adamente . 
Ferrocarriles españoles.—Al efecto ha/ 
s o l i c i t a d o y ob ten ido de las C o m p a ñ í a s de l 
Nor te de E s p a ñ a , M a d r i d , Zaragoza y A l i -
cante, M a d r i d á C á c e r e s y P o r t u g a l y A n d a -
t ü c e s concedan á los congresis tas e s p a ñ o l e s 
i o s beneficios de l a t a r i f a X 17, c o n c u y a 
a p l i c a c i ó n los b i l l e t e s de ida y v u e l t a á l a 
f l a u t e r a o b t e n d r á n u n a rebaja i n f e r i o r a l 37 
por 100, rebaja que s e r á m a y o r de l 50 p o r 
100 en t rayec tos l a rgos . 
Ejemplos.—En l a i m p o s i b i l i d a d de p u b l i -
car toda l a t a r i f a , como p o r e j e m p l o y á t í -
t u l o de i n d i c a c i ó n , se cons igna e l p r ec io de 
lo s b i l l e t e s de p r i m e r a , segunda y tercera 
clase, p a r a los s igu ien tes t rayec tos : 
i.0 M a d r i d , A v i l a , M e d i n a , V a l l a d o l i d , 
V e n t a de B a ñ o s , B u r g o s , S a n S e b a s t i á n , 
H e n d a y a y regreso po r l a m i s m a v í a . — P r i -
me ra clase, 75,70; s egunda , 57,45, y tercera , 
34,35 pesetas. 
2.0 M a d r i d , Zaragoza , Barce lona , Cerbere 
y regreso p o r l a m i s m a v í a . — P r i m e r a clase, 
100; segunda , 75.95; tercera , 45,70 pesetas. 
3.0 M a d r i d , M e d i n a , V e n t a de B a ñ o s , 
H e n d a y a y regreso po r P o r t - B o u , Barce lona , 
Zaragoza , M a d r i d , ó á l a i n v e r s a . — P r i m e r a 
clase. 93,80; segunda, 71,15, y te rcera , 42,50 
V a l i d e z , t r e i n t a d í a s . Con l a f r a n q u i c i a 
de e q u i p a j e con e l n ú m e r o de k i l o g r a m o s 
ique se d e t e r m i n e . 
Es tos b i l l e tes se e x p e n d e r á n desde el 1 de 
S e p t i e m b r e p r ó x i m o has ta e l 12, y s e r á n 
va lederos para e l regreso desde e l 13 has ta 
e l -30 de Sep t i embre , s i endo c o n d i c i ó n p rec i -
sa l a de que termine e l v i a j e an tes de las 
doce de l a noche de este ú l t i m o d í a . 
Billetes semicirculares.—Los congres is tas 
que h a y a n de estar fuera de E s p a ñ a m á s de 
u n mes p o d r á n hacer uso de l o s b i l l e t e s 
• semic i rcu lares , cuyos precios aparecen en 
l a s g u í a s de F e r r o c a r r i l e s , ó h a b r á n de sa-
t is facer e l p rec io o r d i n a r i o d e l b i l l e t e s i ve-
r i f i c a n e l v i a j e de i d a y v u e l t a p o r e l m i s m o 
t r ayec to . 
J u d i c a t u r a . 
A y e r ap roba ron e l p r i m e r e je rc ic io los si-
gu ien te s oposi tores : 
D . R o m u a l d o H e r n á n d e z Ser rano ( n ú m e r o 
576), c o n 7,11 p u n t o s ; D . J u l i o G o n z á l e z Bar -
i b a d i l l o ( n ú m . 578), con 13,33; -D- A n t o n i o 
! P é r e z de los Cobos y R . de M o r a l e s ( n ú m e -
I r o 579), con 17,55; Rafae l Q r d u ñ a To r r e -
grosa ( n ú m . 581), con 3,88; D . R o g e l i o R u í z 
Cuevas ( n ú m . 582), con 6,66; D . Caye tano 
R o d r í g u e z G a r c í a ( n ú n . 584), con 19; d o n 
J o s é d e l P i ñ a l E c h e g u r e n ( n ú m . 593), con 
4, y D . M a r i a n o G u e r r a Sa lado ( n ú m , 595), 
con 14. 
Para el lunes , á las t res de l a tarde^ e s t á n 
convocados los oposi tores desde e l n ú m . 596 
a l 605, y de l 1 a l 100 de los que n o hub ie sen 
actuado en e l p r i m e r l l a m a m i e n t o . 
Hegistroe . 
A y e r fueron aprobados e n e l p r i m e r ejer-
c ic io los s igu ien tes opos i tores : 
D . R o m á n Ig l e s i a s A m a d o ( n ú m . 230), con 
375 p u n t o s , y D . A n g e l M a r t í n A g u a d o ( n ú -
mero 234), con 318. 
Pa ra h o y , á las diez y m e d i a de l a ma-
ñ a n a , e s t á n c i tados en segunda convoca to r i a 
desde e l n ú m . 235 a l 250. 
J r L CSr O 
E N HONOR D E L SE9Í0R M A U R A 
X T I S T J h . J X 3 F L A . 
POR TELÉGRAFO . 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
S E V I L L A 3. 23,45. 
Se ha celebrado l a j i r a o rgan izada p o r e l 
Sr . I b a r r a e n h o n o r de D . G a b r i e l M a u r a , á 
l a que c o n c u r r i e r o n senadores, d i p u t a d o s , 
concejales y numerosas personal idades per te-
necientes a l p a r t i d o conservador . 
A l l l ega r e l Sr . M a u r a a l s i t i o de l a fiesta 
f u é ovac ionado y obsequiado con u n lunch. 
D e s p u é s de recorrer l a finca, l o s exped ic io 
Uar ios regresaron á S e v i l l a , d i r i g i é n d o s e 4 
l a e s t a c i ó n , donde el conde de la M o r t e r a 
t o m ó el r á p i d o , regresando á M a d r i d . 
A l p a r t i r el t r e n , e l i nmenso g e n t í o des-
p i d i ó al i l u s t r e v ia je ro entre a t ronadores v í -
tores . 
E l Sr. M a u r a , antes de marcha r , e n t r e g ó 
a l a lca lde 100 pesetas pa ra socorrer á las 
¡ v í c t i m a s de l vue l co , e n T r i a u a , de u n t r a n -
v í a , y de l que resul taron, numerosos h e r i -
QOS. 
u7na"b^;J 'ACon des t ino á los pobres sevi-
w ^ , ; ? inr .c í i0 200 pesetas. 
t o r c ^ l trauma ^ i V 1 ! Í a C á r c e l el 
h e g u n ha manifestado, a ú e -.1 i . 
Sniosa ve loc idad que to£T *i 
obed?cic; ,do el í r c S o . se a r r S ^ 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
Un a t e n t a d o . E x p l o s i ó n d a un petardo 
ZARAGOZA 3. 23. 
E n l a f á b r i c a de cemento de los Sres. O l i -
v a n he rmanos , enclavada cerca de Jaca, ex-
p l o t ó esta ta rde u n pe ta rdo ca rgado de d i n a -
m i t a , colocado e n l a puer ta de l loca l que ocu-
pa el encargado de la f á b r i c a . 
L o s desperfectos son de a l g u n a i m p o r t a n -
c i a . E l encargado dice que r e c i b i ó u n a n ó n i -
m o , donde se l e anunc iaba e l a ten tado . 
E n e l m o m e n t o de l a e x p l o s i ó n — a ñ a d e e l 
refer ido e m p l e a d o — s a l i ó con u n r e v ó l v e r , ha-
ciendo a lgunos d i spa ros c o n t r a e l que supo-
ne sea e l au to r de l c r i m i n a l a t e n t a d o ; pe ro 
h u y ó i leso . 
Por f o r t u n a , n o h a y que l a m e n t a r desgra-
cias personales . 
En la casa de los tratíicionalistas 
VeSada p a t r i ó t i c a . 
E n honor á los h é r o e s d e l Dos de M a y o se 
c e l e b r a r á m a ü a n a d o m i n g o u n a so lemne ve-
lada e n los salones de l a Casa de l a T r a 
d i c i ó n . 
E n e l la t o m a r á n pa r t e e locuentes oradores . 
Se l e e r á n insp i radas p o e s í a s , se e j e c u t a r á n 
selectas composiciones mus ica les y se estre-
n a r á u n m a g n í f i c o g r a m ó f o n o a d q u i r i d o ex-
c l u s i v a m e n t e pa ra amen iza r esta clase de ac-
tos . 
L a r e fe r ida ve lada c o m e n z a r á á l a s nueve 
de la noche. 
p l a t a í o r m a . 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
L a o p i n i ó n en T u r q u í a . 
V I E N A 3. 18. 
C o m u n i c a n d e C o n s t a n t i n o p l a que l a re-
ape r tu ra de los Dardane los h a causado m u y 
buen efecto en l a o p i n i ó n p ú b l i c a . 
L a Prensa a u s t r í a c a d ice que esta m e d i -
da ha s ido m u y b i en acog ida , p o r l o s g r a n -
des beneficios que repor t a a i comerc io y á 
l a n a v e g a c i ó n . 
B o m b a r d e o d e s d e l a a a l t u r a s . 
TRÍPOLI 3. 
Dos d i r i g i b l e s t r i p u l a d o s p o r av iadores 
i t a l i anos h a n es tado b o m b a r d e a n d o l o s c a m -
pamentos tu rcos , n o causando g r a n d e s da-
ñ o s l o s p r o y e c t i l e s que a r r o j a b a n . 
O o u p a o i ó n de L e b d a . 
ROMA 2. 23. 
L a s fuerzas i t a l i a n a s a tacaron aye r p o r l a 
m a ñ a n a la p o s i c i ó n de L e b d a , cerca de 
H o m s , que o c u p a r o n d e s p u é s de r e ñ i d o 
combate , t en i endo u n o f i c i a l y s ie te solda-
dos m u e r t o s y t res of iciales y 54 soldados 
her idos . 
Se ca l cu lan l a s bajas t u r c a s e n 300. 
I n d i f e r e n c i a d e I t a l i a . 
ROMA 3. 20. 
L a ape r tu r a de los Dardane los no ha cau-
sado n i n g u n a i m p r e s i ó n e n I t a l i a , que s igue 
i n d i f e r e n t e á esta c o n c e s i ó n , pues desde que 
e m p e z ó l a g u e r r a h a cesado s u comerc io con 
e l O r i e n t e . 
E n e l P a r l a m e n t e i n g l é s . 
LONDRES 3. 19,30. 
Se ha susci tado en l a C á m a r a de los L o -
res u n i m p o r t a n t e debate acerca de l a aper-
t u r a de los Dardane los . 
L o r d N e w t o n d i j o que l a s o l u c i ó n dada 
por T u r q u í a al asunto de l o s Dardane los e ra 
t e m p o r a l , pues á c u a l q u i e r n u e v o i n t e n t o de 
l a flota i t a l i a n a v o l v e r í a n á cerrar e l paso. 
D i j o que I t a l i a y a se ha l l aba convenc ida de 
s u i m p o t e n c i a p o r e l i n t e r i o r , y por eso pre-
fiere y busca e l ataque por m a r . 
A ñ a d i ó que l a ami s t ad de I n g l a t e r r a é I t a -
l i a s e g u í a como s iempre, l l a m á n d o l e l a a t en -
c i ó n a l g u n o s cambios observados e n l a po-
l í t i c a de a lgún , t i e m p o á esta pa r t e . 
Un r e g a l o de l S u l t á n . 
CONSTANTINOPLA S. 
S u l t á n ha regalado u n reloj con \ u s 
febles en b r i l l an t e s .ni s á m e n t e de A r H í £ ! 
E N E L S E N A D O 
Sesión del 3 de Mayo. 
Se abre l a s e s i ó n á l a s t res y t r e i n t a y 
c inco , bajo l a p res idenc ia de l S r . M o n t e r o 
R í o s . 
E n e l banco a z u l , los Sres. P i d a l y A r i a s 
de M i r a n d a . 
Escasa concur renc i a e n e s c a ñ o s y t r i -
bunas . 
Se aprueba e l acta de l a s e s i ó n a n t e r i o r , 
y e l s e ñ o r Ob i spo de J A C A o c u p a s u es-
c a ñ o . 
E l s e ñ o r M A E S T R E a n u n c i a u n a in terpe-
l a c i ó n acerca de cier tos abusos comet idos , 
s e g ú n el o rador , p o r l a C u r i a R o m a n a en 
p e r j u i c i o de los derechos de l a Corona de 
E s p a ñ a . 
D e s p u é s d i r i g e u n r u e g o de escaso i n t e -
r é s a l m i n i s t r o de M a r i n a . 
E l m i n i s t r o de G R A C I A Y J U S T I C I A 
mani f i es ta que e s t á d i spues to á contes ta r a l 
Sr . Maes t re c u a n d o l a p res idenc ia t enga á | 
b i e n d i sponer que e x p l a n e l a i n t e r p e l a c i ó n . 
T a m b i é n contesta a l Sr . Maes t r e e l m i -
n i s t r o de M a r i n a . 
( E l s e ñ o r Ob i spo de Jaca p i d e l a pala-
b r a . ) 
Rec t i f i ca el s e ñ o r M A E S T R E , y e l s e ñ o r 
O b i s p o de J A C A s o l i c i t a u n t u r n o en l a i n -
t e r p e l a c i ó n anunc i ada p o r e l Sr . Maes t re . 
D e s p u é s i n s i s t e en q u e se a u m e n t e l a 
g u a r n i c i ó n de Jaca, d a n d o las grac ias a l 
m i n i s t r o de 'la Gue r r a p o r l o que y a ha he-
cho e n este a sun to . 
L u e g o se que j a e l P re l ado de que , á pe-1 
sar de haber s ido res tablec ida p o r S u San- j 
t i d a d l a fiesta de S a n J o s é , e n t r e ot ras , e l I 
Es tado e s p a ñ o l no h a y a secundado esta re-! 
s o l u c i ó n . 
E l m i n i s t r o de G R A C I A Y J U S T I C I A • 
p r o m e t e que, e n c u a n t o e l Consejo de E s - | 
t ado i n f o r m e , s i l o hace f avorab lemen te , se-
p u b l i c a r á en l a Gaceta e l r e s t ab l ec imien to i 
de l a s fiestas e n c u e s t i ó n . 
E l conde de C A S A V A L E N C I A f o r m u l a : 
v a r i o s ruegos de escaso i n t e r é s . 
T a m b i é n e l s e ñ o r A L V A R E Z G U I J A R R O 
f o r i n ü í a u n r u e g o de i n t e r é s l o c a l . 
E l s e ñ o r P O L O Y^ P E Y R O L O N p ide q u e ' 
se des t ine á l a p r o v i n c i a de V a l e n c i a pa r te I 
de l c r é d i t o concedido pa ra r e m e d i a r l o s . 
efectos de l a s e q u í a de a l g u n a s p r o v i n c i a s , I 
y espec ia lmente á los d i s t r i t o s d e A l b a i d a l 
y On ten i en t e , de l a re fe r ida p r o v i n c i a . 
E l s e ñ o r A R I A S D E M I R A N D A ofrece 
t r a s l ada r el ruego á s u c o m p a ñ e r o el m i -
n i s t r o de F o m e n t o . 
Se e n t r a e n el O r d e n de l d í a , y c o n t i n ú a 
d debate acerca del p r o y e c t o de l e y sobre 
v o l u n t a r i a d o de A f r i c a . 
E l s e ñ o r P O R T U O N D O , p res iden te de l a 
C o m i s i ó n , d ice que é s t a e s t á d i spues ta á 
aceptar l a m a y o r pa r t e d e las enmiendas 
presentadas a l p royec to p o r e l Sr . Ca-
r r a n z a . 
(Es te no se encuen t ra en l a C á m a r a . ) 
E l m i n i s t r o de l a G U E R R A c o n f i r m a l o 
d i c h o po r el Sr . P o r t u o n d o . 
Se aprueba s i n d i s c u s i ó n e l a r t i c u l a d c í 
d e l p royec to , que queda sobre l a mesa, pa ra 
s u v o t a c i ó n d e f i n i t i v a . 
vSe v o t a n d e f i n i t i v a m e n t e va r i o s proyectos \ 
de l e y y e l Senado pasa á r e u n i r s e e n Sec-! 
c lones . 
A l reanudarse la s e s i ó n , se da cuenta de 
la s Secciones, y se l e v a n t a . 
Sesión de! 3 de Mayo 
ría que desde una r ú e n t e de A r t i l l e -
A las tes y . m e d i a , bajo l a pres idenc ia de l 
s e ñ o r conde de Romanones , y en e l banco 
a z u l los m i n i s t r o s de l a G o b e r n a c i ó n y Fo-
m e n t o , con el vSr. Canale jas . 
L o s e s c a ñ o s y las t r i b u n a s , a n i m a d í s i m a s . 
A p r o b a d a e l acta se e n t r a e n l a 
O R D E N D E L D I A 
E l Sr . M O R A L t r a t a de l a r e n u n c i a hecha 
p o r e l m a r q u é s de F i g u e r o a de l acta de d i p u -
t ado , comparando esta conduc ta c o n l a de a l - j 
g u n o s elementos de la m a y o r í a . 
E l m i n i s t r o de l a G O B E R N A C I O N se le- i 
v a n t a para s incerarse de los cargos que c o n t r a : 
é l se h a n hecho en los a r t í c u l o s d e l Sr . Gas-! 
set. 
N o p r o p ó n g o m e hacer u n a lega to muy . la r - ! 
g o , s i no da r las exp l i cac iones necesarias a l 
c a r g o de m i n i s t r o que d e s e m p e ñ o . 
H a b l e m o s e x c l u s i v a m e n t e de l a r e u n i ó n 
que se ha d i c h o , celebrada en casa de l m i n i s - ¡ 
t r o d e Grac ia y Jus t i c ia e n beneficio de l se-
ñ o r S á n c h e z Guer ra y pa ra b u r l a r l a l e y . 
A q u e l G o b i e r n o p r e s t ó j u r a m e n t o en D i -
c i e m b r e de 1906. E l d í a 19 r e c i b í e n m i casa 
a l Sr . R i v a s ( D . N a t a l i o ) , m a r q u é s de Cabra , i 
y o t r o s que se c i t a n e n los a r t í c u l o s pe r io - j 
d í s t i c o s . 
E l m a r q u é s d e Cabra m e m a n i f e s t ó que 
t e n í a p r o p ó s i t o s de perseverar e n l a quere- i 
l i a c r i m i n a l con t ra los interesados de c ie r ta : 
e l e c c i ó n , y que no en t r aba , p o r t a n t o , en e l ! 
acuerdo de l s e ñ o r m a r q u é s de l a V e g a de 
A r m i j o , pues necesi ta de toda s u l i b e r t a d 
de a c c i ó n . 
E n este m o m e n t o m e e n t e r é d e que esta 
causa c r i m i n a l ex i s te y d e que l a v i s t a es-
taba e n suspenso. 
Entonces d i j e que a l l í , y en todas pa r t e s ! 
e ra m i n i s t r o de Gracia y J u s t i c i a , q u e ' n a d a 
q u e r í a saber de ese a s u n t o , y q u e precisa-1 
ba c o n t i n u a r a l a v i s t a p a r a m í e la A u d i e n - ; 
c í a co r respond ien te fal lase e iT j u s t i c i a . 
D e entonces a c á h a n pasado m u c h o s a ñ o s , ! 
h e s ido m i n i s t r o dos veces y n a d i e se h a le-
v a n t a d o á a l u d i r m e con o c a s i ó n de estos he-
chos. | 
En tonces se d i s c u t i ó ex tensamen te e l asun-
t o , y nadie m e d i r i g i ó l a m e n o r inculpa-1 
c i ó n . 
A esto quedan reduc idas t an tas f a n t a s í a s , ! 
t a n t a s i ncu lpac iones falsas , p ropa ladas p a r a 
d a ñ a r i n i b u e n n o m b r e . 
¿ Y q u é deci r de cuan to se h a d i c h o , de que , 
y o t r a s e g u é m a g i s t r a d o s y d i s t r i b u í p r e m i o s 
á qu ienes f a l t a r o n á la j u s t i c i a ? 
V e d l a Gaceta, que os d e m o s t r a r á l o con-
t r a r i o , y que los ascensos h a n s ido p o r r i g u -
rosa a n t i g ü e d a d . 
T e r m i n a a f i rmando q u e en el banco azu l 
e s t á para contes ta r á todos los cargos que 
t e n g a n á b i en d i r i g í r s e l e e n l a C á m a r a . 
L a m a y o r í a ap laude e n t u s i a s t a m e n t e a l m i - ¡ 
n i s t r o . | 
E l Sr . Gasset i n t e r v i e n e . E n l a C á m a r a h a y 
c ie r t amen te u n m o v i m i e n t o de e x p e c t a c i ó n . 1 
L a t r i b u n a de l a Prensa se ha l l enado de pe-1 
r iod i s t a s del trust. 
E l s e ñ o r G A S S E T empieza man i f e s t ando 
que y a que no se hab la de las inc idencias i 
de la ú l t i m a cr is is h a b l a r á é l , é i n d i c a que l a ! 
causa d e t e r m i n a n t e de e l l a fué l a f a l t a de r e - ' 
cu r sos para su p l a n d e r e c o n s t i t u c i ó n i n t e - , 
r i o r . 
Por esto a n u n c i ó sus p r o p ó s i t o s de re t i rar -
se en un Consejo a n t e r i o r á la d i s c u s i ó n pro-
vocada por e l Sr . S á n c h e z G u e r r a , que a c e l e r ó 
los acon tec imien tos . j 
Recuerda que en esta d i s c u s i ó n s u r g i ó l a 
a c u s a c i ó n de la f a l s i f i c ac ión de l ac ta de Ca-
bra . 
E n t r a de l l e n o en este a sun to , r eproduc ien-
d o en la C á m a r a , con b i e n poco acier to , los 
cargos que h a b í a hecho en su a r t í c u l o de El 
Intpdrcuil, a l u d i e n d o ' á v a r i o s documentos 
espec ia lmente a una carta del m a r q u é s de Ca-
£ r a , en l a que r o n s l a q u e l o s procesados con-
í e s a r o n Sú c u l p a h d u i a d . 
- d i scurso del Sr , Casset va enderezado a p.oh.u que c-.audo se mezcla l a in f luenc ia 
PO-htxca no h a y justicia, frase que hSce m u 
cha g rac i a á los r e p u b l i c a n o s , que se mues-
t r a n alborozados. 
C o m o e l e x m i n i s t r o d e m ó c r a t a n o da n o t ó 
a l g u n a nueva , no es prec iso e m b o r r o n a r m á s 
c u a r t i l l a s . 
E l m i n i s t r o de l a G O B E R N A C I O N r e c t i -
fica b revemente . S e ñ a l a , que á pesar de ha-
ber negado t e r m i n a n t e m e n t e que en su casa 
h u b i e r a r e u n i ó n , el e x m i n i s t r o s igue hab lan -
d o de e l l a , y f u d a m e n t a n d o u n a de sus p r i n -
c ipa les acusaciones en u n a car ta de l m a r q u é s 
de Cabra que dice h a b e r v i s t o , este s e ñ o r 
m a r q u é s e s t á hac iendo s e ñ a s de que es ta 
ca r t a n o ex i s t e . (Grandes rumores). 
E l s e ñ o r B A R R O S O ins i s t e en que es com-
p l e t a m e n t e ajeno a l a sun to , y que s ó l o puede 
responder de l o que p a s ó en M a d r i d , no de l o 
d e m á s . 
Y s in conceder m á s i m p o r t a n c i a a l a sun to , 
se s ien ta , a c o m p a ñ a d o d e l m u r m u l l o de l a 
m a y o r í a , que le d ice : bien mtiy bine. 
A n t e s , cuando e l Sr . Gasset t e r m i n ó , á pe-
sar de es tar rodeado de su f a m i l i a : de Ba-
l les teros , A r g e n t e y o t r o s t rus te ros , solamen-
te su h e r m a n o R o ñ o , l e obsequia con una y 
e x c l u s i v a p a l m a d i t a t i b i a . 
N i los r epub l i canos se c o n m o v i e r o n . 
E l s e ñ o r S A N C H E Z G U E R R A i n t e r v i e n e . 
H a c e n o t a r que el Sr . Gasset, en las c inco ve-
ces que ha s ido m i n i s t r o , n o ha dejado u n a 
o b r a ú t i l a l p a í s , y á pesar de el lo s i g u e 
h a b l a n d o de su p l a n de r e c o n s t i t u c i ó n i n t e -
rior. 
P r e g u n t a c u á n d o c o n o c i ó e l Sr . Gasset, q u e 
l a toga de d i p u t a d o t e n í a m á c u l a , pa ra 
saber s i e l ex m i n i s t r o d e m ó c r a t a esta-
ba en te rado y a c u a n d o t e n í a l a a t e n c i ó n de 
c o n s u l t a r l e , n o s ó l o sus grandes p royec tos , 
s i n o s i m p l e s proj^ectos de decreto. 
A l u d e á l a ú l t i m a d i s c u s i ó n , y a f i rma que 
c u a n d o v e n g a el d i c t a m e n de las carre teras 
á l a C á m a r a , se d e m o s t r a r á que e l Sr . Gas-
se t ha fa l t ado á los c u a t r o a r t í c u l o s de l a 
l e y de a u t o r i z a c i ó n , causando á l o s intereses 
p ú b l i c o s u n d a ñ o de 30 m i l l o n e s de pese-
tas . 
E n t r a , á t r a t a r de su acta de Cabra . S e ñ a -
l a s u p o s i c i ó n po l í f i ca entonces, que n o era 
m i n i s t e r i a l n i t e n í a i n í l u e n c i a a l g u n a , n i con 
l a p o l í t i c a n i con la j u s t i c i a . 
Recuerda que cuando él se p r e s e n t ó d i p u -
t a d o se h i c i e r o n n o m b r a m i e n t o s de a lcalde 
p a r a que c o m b a t i e r a n , y que h a b i é n d o s e é l 
apoderado de de te rminados documentos c o m -
prometedores , a l r e c i b i r de te rminadas i n d i -
caciones, los d e v o l v i ó . 
Pone p o r tes t igo a l Sr . M o r e t , m i n i s t r o 
de l a G o b e r n a c i ó n entonces , que hace s i g n o s 
a f i r m a t i v o s con l a cabeza. 
A c o n t i n u a c i ó n e l Sr . S á n c h e z G u e r r a 
p r u e b a que n o se m e z c l ó pa ra , nada en e l 
asun to , que se n e g ó á i n t e r v e n i r s i empre 
en e l asunto y se n e g ó á h a b l a r de é l con 
t o d o e l m u n d o . 
Recuerda que se l e a c u s ó entonces de que 
no f a v o r e c í a á los supuestos fa ls i f icadores , y 
que cuando su acta se d i s c u t i ó en e l Congre-
so, h a b í a d i c h o con todos l o s d o c u m e n t o s 
c o m p r o b a t o r i o s que su acta era comple ta-
m e n t e l i m p i a , po rque n o h a b r í a falsedad a l -
g u n a ; pero que s í l a h u b i e r a , é l v e r í a t r a n -
q u i l o i r á p r e s id io á l o s verdaderos au tores 
de e l la . 
E l s e ñ o r S O R I A N O l e i n t e r r u m p e va r i a s 
veces, d e s p r e c i á n d o l e e l Sr . S á n c h e z G u e r r a 
os tens ivamente . 
T e r m i n a m a n i f e s t a n d o , que de ahora e n 
adelante se p o d r á dec i r de l Sr . Gasset que ha. 
s ido u n ' m i n i s t r o h i d r á u l i c o , pe ro que c o m o 
d i p u t a d o ha s ido h i d r ó f o b o . (Muy bien eru los 
conservadores). 
I n t e r v i e n e e l s e ñ o r M A R T I N R O S A L E S , 
que p r e v i a m a n i f e s t a c i ó n de que aquel los 
sucesos l e causaron m u c h o s s u f r i m i e n t o s , 
hace u n r e l a t o c o m p l e t o de l o o c u r r i d o , que 
asegura es el exacto . 
De é l se desprende que no le apoya ron of i -
c i a l m e n t e , á pesar de ser é l el cand ida to m i -
n i s t e r i a l , que á pesar de los t raba jos suyos 
y de su g r a n a m i g o , el m a r q u é s de Cabra , d u -
ran te a ñ o s 110 h a n p o d i d o descubr i r á aque-
l l o s fals if icadores, que n o eran los procesados; 
que e l m a r q u é s de C a b r a r e t i r ó l a a c u s a c i ó n 
p o r e s t i m a r l o deber de conc ienc ia , y que se 
r e t i r ó de l a p o l í t i c a t e m p o r a l m e n t e para que 
no se d i j e r a gua rdaba s u acto r e l a c i ó n con l a 
u n i ó n de los l i be r a l e s , de C ó r d o b a , ú n i c a 
cosa de que se h a b l ó en casa de l Sr . Bar roso . 
E n esta r e u n i ó n , a f i r m a como cabal lero que 
n o se a c o r d ó la f ó r m u l a de que se h a b l a , 
T e r m i n a a f i r m a n d o que esta es l a v e r d a d , 
y l o d e m á s que se d i g a c o n t r a r i o es f a l t a r 
á l a m i s m a . (En la mayoría, nmy bien). 
E l s e ñ o r R I V A S ( D . N a t a l i o ) i n t e r v i e n e , 
dando cuen ta de su i n t e r v e n c i ó n en el asun-
t o , que se l i m i t ó á l a presencia en casa de l 
Sr . Barroso , y de l a c u a l no sale t a n t o a l g u n o 
de c u l p a pa ra e l a c t u a l m i n i s t r o de l a Go-
b e r n a c i ó n . (La mayoría también le anima 
con un muy bien.) 
E l s e ñ o r F E R N A N D E Z J I M E N E Z , en to-
nos a p o c a l í p t i c o s , a segura que va á dec i r l a 
v e r d a d . 
L u e g o e x p l i c a sus en t r ev i s t a s con Gasset 
p a r a f a c i l i t a r l e datos aprovechados po r e l ex-
m i n i s t r o , y declara que es l i b e r a l , pero que 
h a v e n i d o a l Pa r l amento , con t r a l a v o l u n t a d 
d e l G o b i e r n o . 
E n l a casa del Sr. Bar roso se t r a t ó de arre-
g l a r e l a s u n t o , p u e s los j u r a d o s i b a n á con-
denar , á pesar de que a l g u n o s es taban com-
prados . 
Por eso se t r a t ó de buscar u n a f ó r m u l a 
a r r ancada de u n a i n t e r p r e t a c i ó n capciosa de 
l a l e y . 
Y o d i esa f ó r m u l a , y no creo que p o r e l l o 
m e alcance r e sponsab i l i dad . 
E l Sr . Barroso .se n e g ó •á aceptar l a fór-
m u l a ; eso es exac to ; pe ro d i j o que i m p o n d r í a 
s ú a u t o r i d a d para que t e r m i n a s e e l j u i c i o . 
• E l s e ñ o r m a r q u é s de Cabra q u e d ó en ha-
b l a r a l Sr . Sor iano , y se d i r i g i ó á l a Redac-
c i ó n de España Nueva, m i e n t r a s y o d i c t é a l 
S r . R o m e r o l a f ó r m u l a , pues no quise que 
fuera de m i l e t r a . 
C o n a r r e g l o á esa f ó r m u l a p r o c e d i ó el T r i -
b u n a l . 
T e r m i n a censurando l a A d m i n i s t r a c i ó n de 
J u s t i c i a d e C ó r d o b a , que se hace, n o en n o m -
b r e d e l R e y , s ino e n e l de los caciques. 
E l m i n i s t r o de l a G O B E R N A C I O N l e con-
testa b revemente , i n s i s t i e n d o en que p a r a 
nada q u i s o i n t e r v e n i r e n aque l asun to , ate-
n i é n d o s e á cuan to d i j o e n su p r i m e r d i scu r so 
de h o y . 
Def iende l a A d m i n i s t r a c i ó n de J u s t i c i a de 
C ó r d o b a , man i fes tando que de todas las sen-
tencias d ic tadas , so lamente c u a t r o h a n s i d o 
casadas.-
E l s e ñ o r C O N T R E R A S C A R M O N A in t e r -
v iene , como defensor que fué d e los procesa-
dos po r l a f a l s i f i c a c i ó n de l acta de Cabra . 
Sost iene que l a a c u s a c i ó n p r i v a d a puede 
ser r e t i r ada en c u a l q u i e r i n s t a n t e , s e g ú n l a 
l e y . 
O R D E N D E L D I A 
Se a p r u e b a n s i n debate los d i c t á m e n e s de 
l a C o m i s i ó n de incapacidades é i n c o m p a t i b i -
l idades sobre el caso de las actas de l Sr . Cam-
b ó , de los casos de l o s S í e s . P ó r t e l a , P u i g y 
Borona t , marques d e V e g a I n c l á n , J i m e n o , 
R o d r í g u e z y Barrasa . 
Se aprueba i g u a l m e n t e s i n d i s c u s i ó n e l dic-
t a m e n de la C o m i s i ó n de sup l i ca to r io s , ne-
gando los de los Sres. Ig les ias ( D . E m i l i a -
n o ) , L e r r o u x , A z z a t i , So r i ano , N o u g u é s , Ba-
n a l , S á n c h e z M a r c o , C o r o m i n a s , A l b o j i i o z , 
Sa lva t e l l a , Ig les ias ( D . P a b l o ) , Ig les ias ( d o . i 
D a l m a c i o ) , Sa l i l l a s , G a r c í a Vaso , Lombavde-
ro y I . l o r c n s . 
Se procc 1c á la : v o t a c i ó n de u n d i p u t a d o 
para comple t a r la C o m i s i ó n pe rmaneu te de 
sup l i ca to r ios , , r e s u l t a n d o e legido e l ' S r / . A l c a -
l a Zamora . ' * -
Se fija el O r d e n d e l d í a para m a ñ a n a y se 
l evan t a l a s e s i ó n á las siete v v e i n t i c i n c o . 
E l alcalde señor Bermejo 
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regresado de la corte 
POR THLáGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
VALENCIA 3. 
E n e l correo de M a d r i d ha l l egado e l a l -
ca lde , S r . Be rme jo . F u é r e c i b i d o en l a esta-
c i ó n p o r e l gobernador , concejales conser-
vadores , t r a d i c i o n a l i s t a s , c a t ó l i c o s y solo 
m m m M 
DE 
UNOS « O S FLORAL 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO S E R V I C I O EXCLUSIVO) 
BARCELONA 3. 21,50. 
E l d í a 19 se c e l e b r a r á n e n Borjas B lanca i 
los Juegos florales o rganizados po r los jaF 
m i s t a s , que p r o m e t e n ' s e r b r i l l a n t e s . 
E n el correo de V a l e n c i a han sido e n v ^ a ú o T 
u n l i b e r a l y numeroso p ú b l i c o . Poco d e s p u é s á Tor to sa dos vagones con trofeos m i l i t a r e s , 
de su l l egada c o n f e r e n c i ó con e l d i p u t a d o á Para adornos d u r a n t e l a estancia de l Rey en 
Cortes Sr . R u b i o . Segu idamen te é s t e f u é a L a c l u e l l a p o b l a c i ó n . 
G o b i e r n o C i v i l á conferenc iar con el gobe r - l E n t r e los e lementos j a i m i s t a s se organf i«-
nador . A s i s t i ó á l a conferencia el senador 1111 banquete en honor d e l j o v e n G a v í n , qu© 
Sr. Cas t ro , e l conceja l B a n q u e l l s y todos : Jja s i do absue l to p o r la A u d i e n c i a , y de s t 
los concejales l ibe ra les . 1 defensor. 
L a conferencia t u v o p o r ob j e to expone r ! E n las obras de l a C o m p a ñ í a b a r c e l o n e s í 
las d ive rgenc ia s que e x i s t e n en e l seno d e l i de E l e c t r i c i d a d se ha c a í d o u n andamio , ei^ 
e l que estaban t r a b a j a n d o va r ios a l b a ñ i l e s 
D e é s t o s r e s u l t a r o n u n o g rave y t res leves 
U n a d e s g r a c i a . 
BARCELONA 3. 23,25. 
E n unas obras de r e p a r a c i ó n que se vi© 
n e n efectuando en u n a f á b r i c a de elect r ic i 
S i C¡ad <íe ^ É a f c é l o n e t a . se h u n d i ó h o y u n a n 
•1 d a m i o cayendo a l suelo c u a t r o obreros, une 
de ellos se encuen t ra en estado g r a v í s i m o -
lo s restantes padecen he r idas leves. 
9®--.» 
p a r t i d o . 
E s t a t a rde c o n f e r e n c i ó el Gobe rnado r 
con los concejales l ibe ra les que no e s t á n 
conformes con que d e s e m p e ñ e e.1 Sr . Ber-
m e j o l a A l c a l d í a . Todas las conferencias 
h a n s i do la rgas , i g n o r á n d o s e e l r e su l t ado . 
E l Gobernador ha mani fes tado á los 
r iod i s t a s que se dedica á e s tud ia r el a sun 
to con ob je to de restablecer l a a r m o n í a en 
e l p a r t i d o . 
Se dice que en v i s t a de l a a c t i t u d de los 
concejales l i be r a l e s , el Sr . B e r m e j o se v e r á 
o b l i g a d o á d i m i t i r . 
M a ñ a n a c o n t i n u a r á el Gobernador ha-
ciendo gest iones para buscar u n a s o l u c i ó n . 
L o s efementos de o rden t emen que p o r es- {DE N ^ S T R 0 SERVICIO EXCLUSIVO) 
t as cuest iones i n t e s t i n a s en e l p a r t i d o l ibe - P e s s o m i l i t a r , Qpupos c a ñ o n e a d o s . Tí. 
r a l se deshaga l a c o a l i c i ó n m o n á r q u i c a , d a n - r ó t e o s , 
do c o n e l lo el t r i u n f o á los r epub l i canos . M E L I L L A 3. 2 
L a s fuerzas regulares i n d í g e n a s sa l ie ron 
esta m a ñ a n a a l m a n d o del coronel Beren-
g u e r . C o m p o n í a n l a s t res c o m p a ñ í a s y tre* 
escuadrones, que efectuaron u n paseo m i l i 
1 t a í ; ' . 1 l l e^ando e l zoco del Y e n n a a , de la 
E s t a i m p o r t a n t e r e v i s t a p u b l i c a en e l n u - cab i la de B a r r a k a y regresando s i n novedad 
m e r o de m a ñ a n a d o m i n g o , en t r e otros in tere- á l a plaza a l atardecer. Se ha ordenado 1 
santes a r t í c u l o s , los s i gu i en t e s : 
I.—Del destierro, 
tí.—Juegos florales jaimistas. 
I I I . —Nuestro folletín. 
I V . —Viendo la vid'a, po r M a r c e l o R o j o . 
V . —Haber y debe con los conservadores.— 
Liquidando cuentas.—¡Conservadores!..., p o r Ca lvo . 
F l o r i m a r . t i | E n las p r i m e r a s horas de l a m a ñ a n a v ió se 
vr 
por 
ape r tu r a de j u i c i o e x t r a o r d i n a r i o c o n t r a d i c , 
t o n o para conceder l a cruz de San F e r n á n ' 
do a l t en ien te de Cazadores de Chic lana 
D . J u a n R a b a d á n , m u e r t o en el combate de? 
22 de M a r z o . l i a s ido n o m b r a d o juez i n « 
t r u c t o r de l exped ien te e l comandante s e ñ o i 
Vl.~lmpresiones. Las fiestas de Marchena,'teste l a p o s e s i ó n de H a r c h a Y a d u m e i í 
r R o b e r t o L e r g a M a r t í n e z . ¿ u n g r u p o de c a b a l l e r í a m o r a que d e s c e n d í a 
V I L — M i rebeldía, p o r F l o r e n c i o A m a d o r . 
V I I I . —Crónica de nuestra acción. 
I X . —Continuación de folletín. 
E n t r e los fotograbados a p a r e c e r á n : l a Jun-
de los m o n t e s de B u Cher i f , a v i s á n d o s e de 
e l lo á las d e m á s posic iones . 
L a p o l i c í a de G a r i b a o r d e n ó á los habi tan-
tes de l pob lado á que recogieran los gána -
te de Señoritas Propagandistas Jaimistas, dei(jOSj en v i s t a de que el e n e m i g o p a r e c í a v e 
M a r c h e n a , r e t r a to de l e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r don ¿íT sobre e l los e n n ú m e r o de unos cua t ro 
B a r t o l o m é F e l i ú ' e n el acto de l a en t r ega a .cjentos j ine tes , 
l a c i u d a d de l m o n u m e n t o e r i g i d o a l Filósofo ^ enemio-o s 
Rancio y u n a i n t e n c i o n a d a c a r i c a t u r a de ac-
t u a l i d a d . 
se d i r i g i ó a l galope contra 
n u e s t r o c a m p o , que r o m p i ó fuego n u t r i d o 
de a r t i l l e r í a , con t en i endo á l a masa p r i n c i ' 
p a l . Par te de los moros t r a t a r o n de corrers< 
en t r e A r r u i y B u x d a r . L a b r i g a d a d i sc ip l i -
n a r i a , secundada p o r l a p o l i c í a i n d í g e n a , los 
t i r o t e ó d u r a n t e una ho ra . A l sent i rse el fue 
go en Z e l u á n , se p r e p a r a r o n las t ropas para 
a c u d i r en caso necesario. 
L o s d i sparos de c a ñ ó n cer teramente he-
chas desde l a p o s i c i ó n c o n t u v i e r o n el avance 
de los h a r q u e ñ o s , que i n t e n t a b a n correrse' 
hac ia B u x d a r , y se v i e r o n ob l igados á re-
C c n una cena í n t i m a , á l a que esta n o t a ! p legarse hac ia s u c a m p o perseguidos po r el 
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fuego de c a ñ ó n . 
•Nosotros no t u v i m o s n i n g u n a baja que la-
m e n t a r ; l a h a r k a d e j ó en nues t ro poder u u 
m u e r t o y dos caballos mue r to s , a s í como n i y 
merosas m o n t u r a s y chi labas , v i é n d o s e caei 
á o t r o s en l a h u i d a . 
M a ñ a n a sa len fuerzas i n d í g e n a s p a r a B u x -
dar , a í m a n d o de l Sr . Berenguer . 
E n l a s d e m á s posiciones no ocur re nove-
b a ñ a d o s por el M e d i t e r r á n e o . " Y a l i n s t a l a r j d ad . 
en M a d r i d este reflejo de la v i d a r e g i o n a l , ! A l a s t res de l a t a rde s a l i ó h o y u n a com 
no q u i t ó l a c o n d i c i ó n de g r a n esplendidez, 
c o m e n z ó anoche su v i d a e l Cas ino de Le-
vante . 
E n u n e legante p i so de l a calle de l C l a v e l , 
n ú m . 11, ha ins t a l ado s u d o m i c i l i o esta nue-
v a Sociedad. 
L a finalidad que pe r s igue es l a u n i ó n en 
u n C e n t r o c o m ú n de todos los elementos: b -
v a n t i n o s , es aecir , de todos aquel los puebb 
1 „ ,5 . _ „1 TV ,1 .̂,1 ;í,-..-~A \7 oí i-Moflí' 
p re tende e l Cas ino de L e v a n t e f o m e n t a r l a 
u n i ó n y l a concordia en t re C a s t i l l a y las de 
m á s par tes de l a n a c i ó n . 
L a idea es g r a r d e , es buena , es p a t r i ó t i -
ca, y merece el a p o y o de todos . 
p a ñ í a de San F e r n a n d o , que g u a r n e c í a l a po-
sición de T u m i a t Su r , p a r a hacer aguada en 
el v a l l e de M a x i n . 
L a s fuerzas observaron á t res moros que se 
d i r i g í a n hac ia Jrerza, que a l l l e g a r cerca de 
E l p res idente de l Cas ino , D . vSan t i agoReig , : t ropas h i c i e r o n u n a descarga, s i n resu l 
e l paso, h a c i é n d o -
. y m a t a n d o á uno de el los , captu-
de l a Prensa para e l c o m p l e t o desar ro l lo d e ; r a n ( l o al SegUndo é h i r i e n d o a l tercero, 
sus ideales. A m b o s f u e r o n conduc idos á I z h a f e n , donde 
L a fiesta, que t e r m i n ó con e l i m p r e s c i n d i 
b l e fogonazo, r e s u l t ' g r a t í s i m a , y de e l U 
sa l i e ron l o s que en l a m i s m a t o m a r o n par te , ^akes" ' 
hac iendo s inceros v o t o s p o r . l a p r o s p e r i d a d 
del Cas ino de L e v a n t e . 
Noso t ros se l a a u g u r a m o s y se l a deseamos 
de todas veras. • 
man i f e s t a ron proceder de Fez y v e n i r á Me-
l i l l a , y que e l m u e r t o era n a t u r a l de M<u 
C H O Q U E V I O L E N T O 
s i r v e n las exhor tac iones c o n t i -
nuas que á d i a r i o hace l a Prensa sobre l a 
exces iva ve loc idad que l l e v a n los a u t o m ó -
v i l e s po r las calles y p lazas m á s c é n t r i c a s , 
con i n m i n e n t e p e l i g r o de l a v i d a de lo s t r a n -
senntes, sobre t o d o de los n i ñ o s . 
D e b i d o á esta causa, se p r o d u j o aye r tar-
de , á ú l t i m a h o r a , u n v i o l e n t o choque en 
la cal le de Se r r ano en t re u n t r a n v í a y u n 
a u t o m ó v i l , de l que r e s u l t a r o n her idas t res 
personas, a u n q u e leves , p o r estar e l t r a n -
v í a pa rado , pues de l o c o | i t r a r i o , las con-
secuencias h u b i e r a n s ido tvn grandes c o m o 
dolorosas . 
A las siete y m e d i a de a y e r t a rde , e l 
a u t o m ó v i l de l Sr . L u q u e d e P a l m a , que 
rive en l a ca l l e de Lagasca , n ú m . 18, ba-
jaba á u n a ve loc idad ve rdaderamente ver-
t i g i n o s a po r la ca l le de G o y a , y a l dob la r 
l a e squ ina pa ra e n t r a r e n l a de Se r rano , 
a r r e m e t i ó c o n t r a u n coche t r a n v í a de l a 
C o m p a ñ í a gene ra l que h a b í a de ten ido en 
l a conf luenc ia de ambas cal les , donde e s t á 
i n d i c a d a l a parada . 
E l choque fué t a n v i o l e n t o , que e l t r a n -
v í a s a l i ó de los ra i les , p r o d u c i é n d o s e el p á -
n i c o c o n s i g u i e n t e e n los v ia je ros que ocu-
p a b a n e l t r a n v í a . 
D e l choque r e s u l t a r o n les ionados e l cobra-
d o r n ú m . 457, J o s é L ó p e z L ó p e z ; el inspec-
t o r n ú m . 18, P a b l o Bueno t le la F u e n t e , y 
el v i a j e r o D . L u i s M i n g o , empleado e n el 
M o n t e de P iedad , s iendo los t res as i s t idos 
en e l Gabine te m é d i c o d e l b a r r i o de Sala-
m a n c a . 
E l t r a n v í a s u f r i ó g randes destrozos, que-
dando rotos todos los c r i s t a les . 
E l a u t o m ó v i l t a m b i é n s u f r i ó desperfectos 
de c o n s i d e r a c i ó n . 
E l chauffeur fué d e t e n i d ® 5 c o n d u c i d o a l 
Juzgado de g u a r d i a . 
S a l ó n M a d r i d . 
E s t a t a rde , de seis á ocho, s e c c i ó n b lanca-
b e n é f i c a , p a t r o c i n a d a p o r l a U n i ó n de D a m a s 
e s p a ñ o l a s . Se e x h i b e n preciosas p e l í c u l a s , y 
t o m a r á pa r t e el no t ab l e s i l u e t i s t a , que hace 
verdaderos p r o d i g i o S j e n t r e ellos los re t ra tos 
de S. M . el R e y y de M . Fa l l i e re s , s i n apa-
ra to a l g u n o , so lamente con sus manos . 
E n el i n t e r m e d i o de l a p r i m e r a á la segun-
da pa r te c a n t a r á a lgunos t rozos de s u reper-
t o r i o l a s e ñ o r i t a C. Mance to , que se ha ofre-
c ido grac iosamente á a m e n i z a r e l e s p e c t á c u -
lo ; y a l final, s i g u i e n d o la cos tumbre estable-
c ida , se r i f a r á u n ob je to en t re las s e ñ o r a s y 
tres j u g u e t e s ent re los n i ñ o s . 
L o s "carnets de abono caducan el m i é r c o -
les 2q de l cor r ien te -
ü s s a de carsipairca. T r a n q u i l i d a d * 
CEUTA 2. (Rec ib id o con retraso.) 
H o y se ha celebrado u n a misa de campa-
ñ a an te l a es ta tua de l t en ien te R u i z , l a cual 
se ha l l aba rodeada de flores. 
L a p laza donde se l e v a n t a l a es ta tua esta* 
ba m a r a v i l l o s a m e n t e adornada , i m i t a n d o la 
Pue r t a de A t o c h a . 
E n l a p laza y en el c a m p o e x t e r i o r reina 
l a m á s c o m p l e t a t r a n q u i l i d a d . 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
S i t u a c i ó n v a r í a . 
TÁNGER 3 . 
L a s i t u a c i ó n en M a r r a k e s h es t r a n q u i l a . 
H a n s a l i do t r o p a s de l a c i u d a d p a r a opera-
ciones de p o l i c í a . 
Se n o t a a g i t a c i ó n en Rehamne , p roduc ida 
p o r causas locales . E n Fez y Mequ inez reff 
na t r a n q u i l i d a d , c o n t i n u a n d o el desarme d( 
l a s t r i b u s ; e l a de A i t c h e g r u c h e u , en la 
c u a l se h a n re fug iado los desertores, l a a, 
t a c i ó n s i gue en t re los i n d í g e n a s . 
E l d í a p o l í t i c o 
M a l e s t a r , 
E s t a es l a i m p r e s i ó n de l a j o r n a d a ü'í& 
m a , n n p r o f u n d o d e s e q u i l i b r i o en l o q u ¿ 
debe haber de m a s e q u i l i b r a d o ; esta lamen-
t ab le balanza de l a Jus t i c i a , que como l e í 
de los expendedores de m a l a fé, i n c l i n a m i 
p l a t i l l o e n c u a n t o pesa sobre él la influen^ 
c í a . 
E l Sr . Gasset ha hecho una l a b o r anar-
qu i zan t e , é l que nos ha gobernado desde 
l o s a l tos des t inos , é l que seguramente ha-
b r á r e c i b i d o en Consejos min i s t e r i a l e s l a 
i m p r e s i ó n de grandes confidencias, ha ne^ 
cesi tado s en t i r s e h e r i d o en su persona para 
d a r r i e n d a sue l t a á esta fiebre de s iccww 
d a d que l e ahoga . 
M u c h a i m p r e s i ó n p r o d u j e r o n aquellos af' 
t í c u l o s de u n d i a r i o l i b e r a l , que a r r a m p l a b á 
p o r todo pa ra hacer la labor de u n hombre , 
pe ro a l escuchar a y e r en pleno Pa r l amcn ' 
t o esas m i s m a s palabras la i m p r e s i ó n er^ 
m á s de tonante . 
Bar roso h a contes tado hábilmente, es 
te el secreto de s u p o l í t i c a , la h a b i l i d a d ' í 
pero u n s e ñ o r casi desconocido, u n ignora* 
do represen tan te de l a n a c i ó n , b u r l a b u n 
l a n d o le ha l anzado todas las acrideces de 
u n a a c u s a c i ó n con l a sonr i sa d e u n a sa< 
t i r a . 
H a l d í a , S r . B a r r o s o ; m a l d í a , Sr . tras-
se t ; q i i e l a o p i n i ó n no ap laude fines s in ob 
servar m e d i o s ; m a l d í a , representantes da. 
la P a t r i a , p o r q u e e n e l l a h a y u n a cosa i t t 
t a n g i b l e , sagrada: l a r e p u t a c i ó n de la JnS» 
t i c í a , que v a amparada con e l n o m b r e de) 
R e y , y esa J u s t i c i a , ¡ q u é m a l ha sa l ido d« 
vuestras manos l 
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EL DEBATE POLÍTICO 
je E l Sr . M i r ó ha mani fes tado que n o p l a n t é a -
l a el debate p o l í t i c o hasta t a n t o que e l s e ñ o r ' 
S i l ve la conteste a l d i scurso de l Sr . C a l b e t ó n , 1 
flefendiéndose de los cargos que como m i n i s - ' 
t r o de F o m e n t o le h i z o "el p e r i ó d i c o L a M a -
ñ a n a sobre subvenciones o to rgadas á deter-
j jninadas C o m p a ñ í a s . 
LOS CARLISTAS NO ACEPTAN 
parece conf i rmarse que l o s car l i s tas n o 
aceptan l a s e c r e t a r í a de l Congreso, vacan te , ! 
por e x i g i r e l conde de Romanones que q u i e n i 
fa ocupe asista á todos los actos en que i n -
te rvenga l a Corona , como l o s de s a n c i ó n de 
leyes. 
UN ACUERDO 
L a vSección s é p t i m a del Senado h a toma-
do el acuerdo de n o v o t a r para que f o r m e 
'parte de una s e c c i ó n á n i n g ú n senador que 
=n el m o m e n t o de l a v o t a c i ó n e s t é ausente 
¿ e l s a l ó n de sesiones, a ú n cuando sea c a n d i -
Jato del Gob ie rno . 
LO QUE SE DICE 
E n e l Senado se d i j o ayer que e l s e ñ o r 
Canalejas c o n j u r a r á l a o b s t r u c c i ó n república-1 
na, reso lv iendo l a c u e s t i ó n de los supl ica-1 
torios con la" f ó r m u l a de b o r r ó n y cuen ta 
nueva, que p r o p o n í a e l Sr . L e r r o u x . 
REUNION DE SECCIONES 
E n e l Senado se r e u n i e r o n aye r las d i f e -
rentes secciones, n o m b r a n d o Comis iones 
para d i c t a m i n a r sob iv va r ios asuntos ; y en t r e 
ellos sobre la m o d i f i c a c i ó n de e n j u i c i a m i e n -
to c i v i l , en l o que afecta á l a e j e c u c i ó n de l a s 
sentencias. 
FIRMA DEL REY 
D o n A l f o n s o firmó ayer los s igu ien tes de-
cretos: 
• De Fomento.—Declarando cesante, á su 
instancia , p o r causa do enfermedad, a l o f i c i a l 
tercero de l a S e c r e t a r í a del m i n i s t e r i o de Fo-
jnento, jefe de A d m i n i s t r a c i ó n de cuar ta c la-
ge, D . E rnes to de l a L o m a y Santos . 
—Concediendo l a g r a n c r u z de l a O r d e n 
c i v i l de l M é r i t o A g r í c o l a á D . Car los G r o i -
zard y Coronado. 
— N o m b r a n d o comendador de n ú m e r o de l a 
citada O r d e n á D . E d u a r d o S á e n z de San-
tander. 
CONFERENCIA RESERVADA 
L a r g a m e n t e conferenc iaron aye r l o s s e ñ o r e s 
Canalejas, Romanones y Barroso , á l o que 
parece, pa ra t r a t a r de l debate p lan teado 
e l Congreso sobre 1c. c u e s t i ó n de l acta de 
Cabra. . 
Como es n a t u r a l , n i n g u n o de los r eun idos 
hizo m a n i f e s t a c i ó n a l g u n a . 
A T8RT0SA 
Anoche m a r c h ó á Tor tosa e l d i r e c t o r ge-
neral de Obras p u b l i c a s , Sr . Z o r i t a , con ob-
jeto de as i s t i r á l a i n a u g u r a c i ó n de las obras 
del Canal de l a derecha del E b r o , acto que 
p r e s e n c i a r á y p r e s i d i r á S. M . e l R e y . 
LOS SUPLICATORIOS 
L a C o m i s i ó n de sup l i ca to r io s , que d e b i ó re-
unirse en el Congreso ayer t a rde , ha ap la -
zado l a c e l e b r a c i ó n de su r e u n i ó n . 
COMENTARIOS 
L a s e s i ó n de l Congreso celebrada ayer d i ó 
luga r á ú l t i m a ho ra á grandes comen ta r ios . 
E l Sr . M e l l a d e c í a en un g r u p o de d i p u t a -
dos que e l discurso d e l Sr . Gasset c o n s t i t u y e 
una a c u s a c i ó n g r a v í s i m a ; pero que el e x m i -
n i s t i o s i n duda no supo ó no q u i s o sacar-
las consecuencias que Se d e r i v a n de sus afir-
maciones a l dec i r que el i n f l u j o p o l í t i c o l i a 
.acabado con la j u s t i c i a en E s p a ñ a . 
E n o t ro g r u p o de d ipu tados era m u y f e l i -
c i t ado e l Sr . J i m é n e z po r l a s ince r idad de 
s u d iscurso , y e l Sr . Sor iano , que h a b l a r á 
h o y , no era e l que menos e fus ivamente l e 
fe l i c i t aba . 
L o s republ icanos se p roponen presentar en 
Ja s e s i ó n de esta ta rde una p r o p o s i c i ó n i n c i -
d e n t a l , que c o n t e n d r á su a p r e c i a c i ó n sobre 
t a l a sun to y que , redactada p o r e l Sr . A z c á -
ra tc , s e r á encargado de defender la e l Sr . A l -
varez ( D . M e l q u í a d e s ) . 
EL KAISER A MADRID 
E s cosa dec id ida que e l E m p e r a d o r A l e -
m a n i a G u i l l e r m o I I v e n d r á á M a d r i d e l p r ó -
x i m o mes de Oc tubre , para devo lve r á D o n 
A l f o n s o l a v i s i t a que é s t e le h i z o hace y a 
i a r g o t i e m p o . 
L a n o t i c i a , que p r o c e d í a de u n t e l eg rama 
de B e r l í n , ha s ido con f i rmada e n l a Emba ja -
da de A l e m a n i a . 
VAN LLEGANDO 
E l n ú m e r o de d ipu t ados que ha as i s t ido á 
l a s e s i ó n de ayer f u é bastante m á s n u m e r o -
so que en l a an te r io r . 
Acced iendo á los i uegos de l pres idente h a n 
l l egado muchos i n d i v i d u o s de la m a v o r í a . . 
a t r a í d o s t a m b i é n p o i el i n t e r é s de l debate 
p o l í t i c o . 
A l g u n o s e s tuv i e ron ayer m a ñ a n a á sa luda r 
¿ su jefe i n m e d i a t o , e l m i n i s t r o de l a Gober-
n a c i ó n . 
LA RECAUDACION 
E n e l mes de A b r i l h a aumen tado la recau-; 
i d a c i ó n . c o n respecto a l m i s m o raes d e l a ñ o 
a n t e r i o r , e n l a c a n t i d a d de 207.207,20 pesetas, i 
e l e v á n d o s e e l t o t a l de l o recaudado á pese ' 
t a s 85.710.354. 
DE ESTADO 
E n l a r e c e p c i ó n d i p l o m á t i c a celebrada 
a y e r v ie rnes , conferenc iaron b revemente con 
é l vSr. G a r c í a P r i e to los embajadores de F r a n -
c ia é I n g l a t e r r a . 
LA PRENSA FRANCESA 
L o s p e r i ó d i c o s ?c l ' a r í s se m u e s t r a n o p t i -
m i s t a s en cuan to á ias negociaciones f ranco 
e s p a ñ o l a s , esperando que á E s p a ñ a l e sea a 
reconocidos los derechos que l e g í t i m a m e n t e 
la cor responden. 
L a interview de u n redac tor de La Mañana 
con el .Su l t án f u é ayer ob j e to de muchos co-
m e n t a r i o s , co inc id i endo todos en que c o n 
e l la se pone de man i f i e s to l a a b u s i v a g e s t i ó n 
de nues t r a n a c i ó n en el p ro tec to rado m a r r o -
q u í . 
N o t a s d e s o c i e d a d 
B O D A S 
E n l a ig l e s i a de San t i ago se ü a celebrad'^ 
e l enlace de l a s e ñ o r i t a M a r g a r i ' i L a v i ñ a y 
Beranger , h i j a d e l d i p u t a d o á Co'.fes, ex sut»^ 
secre tar io y e x d i r ec to r gene ra l D . Feder i co , 
con D . E d u a r d o M e rel io y L la se ra , i n g e n í e l e 
de M i n a s . 
A p a d r i n a r o n á los con t rayen tes d o ñ a E l i -
sa Beranger de L a v i ñ a , madre d t l a despo 
sada, y D . J u l i o M e r e l l o , ¿ a d r e de l n o v i o . 
C o m o tes t igos a c t u a r o n D . S e g i s m u n d o 
M o r e t , D . J u a n N a v a r r o Reve r t e r D . J a v i e r 
de Beranger , D . I g n a c i o M e r e l l o . D . E m i l i o 
L l a se r a y D . H e r m e n e g i l d o D í a z de Ceva-
l l o s . 
B e n d i j o l a u n i ó n el Ob i spo de M a d r i d . A i . 
c a l á . 
L o s r e c i é n casados, á l o s que deseamos 
m u c h a s fe l ic idades , m a r c h a r o n en a u t o m ó v i l 
á V i l l a v ic iosa de O d ó n , desde donde em-
p r e n d e r á n u n v i a j e á C á d i z , S e v i l l a y C ó r . 
doba. 
—Para e l 2 d e l mes d - J u l i o e s t á fijada l a 
boda de l a s e ñ o r i t a M a r í a M á t u r a n a con d o n 
A d o l f o de L a n d e c h o y AUendesaL-zar . 
V I A J E S 
L a marquesa de San Car los de Pedrosa 
e s t á pasando u n a t emporada f n esta co r t e 
con sus h i j o s los con les de San Es teban de 
C a ñ o n g o . 
— H e m o s t e n i d o el gus to de sa ladar , á s u 
paso p o r M a d r i d , á n u e s t r o q u e r i d o a m i g o 
D . V i c e n t e L l a g u n o y D u r a ñ o u a . 
— H a n l legado á esta co r t e los marqueses 
de M o s . 
— L o s v izcondes de L a L a g u n a v e n d r á n en 
breve desde Barce lona á pasar u n a t é m p o r a , 
da en M a d r i d . 
— E l m a r q u é s de l V a d i l l o se ha t r a s l ada -
d o de M a d i i d á Aranjuez. . 
— D e los Es tados U n i d o s h a n l l egado l o s 
marqueses de C a s a - A r g u d í n y s u h i j a . 
— H a sa l ido con d i r e c c i ó n á P a r í s y los 
Es tados U n i d o s e l m i n i s t r o de esta R e p ú -
b l i c a en E s p a ñ a , M r . H e n r y C. I d e , con 
ob je to de as i s t i r a l casamiento de s u h i j a , 
m i s s M a r j o r i e , que se c e l e b r a r á e n b reve . 
A n o c h e r e g r e s ó á M á l a g a a c o m p a ñ a d o de 
s u d i s t i n g u i d a s e ñ o r a , D . E n r i q u e J . H u e l i n 
d i r e c t o r de l p e r i ó d i c o La Defensa, de aque-
l l a c a p i t a l . 
— H o y s a l d r á pa ra B u r g o s , en a u t o m ó v i l , 
n u e s t r o q u e r i d o a m i g o D . M a n u e l G a i t e r o 
y G i l . 
— H a n regresado de l e x t r a n j e r o los condes 
de San Jorge . 
E N L A E M B A J A D A 
D E A L E M A N I A 
E n h o n o r de SS. A A . l o s In fan tes D o n 
A l f o n s o y D o ñ a Bea t r iz se ha celebrado u n 
banque te en l a E m b a j a d a a l emana . C o n 
los I n f an t e s y los P r í n c i p e s de R a t i b ó r se 
sen t a ron á l a mesa los duques de M e d i n a c e l i , 
condes d e l Puer to , condesa d 'Or say , P r i n -
cesas de T h u r n et T a x i s , l a clama de l a I n -
fan ta s e ñ o r a de R u a t a , e l d u q u e de A l b a , el 
P r í n c i p e Schwrzenbe rg , el m a r q u é s de M a r -
va i s , é l conde de la Cunera , el a y u d a n t e de 
S. A . e l I n f a n t e y los d i p l o m á t i c o s agrega-
dos á l a E m b a j a d a . 
N O T I C I A S V A S I A S 
H o y se c e l e b r a r á u n a l m u e r z o e n casa 
de l a condesa de Pardo B a z á n en honor de 
lo s profesores franceses q u e se e n c u e n t r a n 
en M a d r i d . 
— E n l a Gaceta se a n u n c i a p o r p r i m e r a 
vez ha l l a r se vacantes los t í t u l o s de conde 
de Gra, v izconde de B a i l a r í a y b a r ó n de 
P e r p i ñ á . 
—.Se encuen t ra m u y m e j o r a d a de l a enfer-
m e d a d que padece l a s e ñ o r a de l m i n i s t r o de 
E s p a ñ a en l a A r g e n t i n a , D . Pab lo Soler . 
— C o n t i n ú a enferma en San S e b a s t i á n , l a 
s e ñ o r i t a I n é s B r u n e t t i , h e r m a n a de l a duque-" 
sa de M a n d a s . 
ADRI 
El PA ! ferencia acerca del t e m a t A r t e s G r á f i c a s y s u e n s e ñ a n z a e n E s p a ñ a » e l i l u s t r e a r t i s t a D . J o s é A r i j a . 
L a en t rada es p ú b l i c a . 
Un festival. Una edición de sus obras. 
Ásailea t sertr js je Ajitanieitii 
Por i n i c i a t i v a de l a A s o c i a c i ó n p r o v i n c i a l 
de M a d r i d , se va á celebrar e n esta cor te u n a 
A s a m b l e a r e g i o n a l de secretarios, empleados 
m u n i c i p a l e s de Cas t i l l a la N u e v a y de la3 
p r o v i n c i a s de A v i l a y Segovia l o s d í a s 18 
a l 23 d e l co r r i en t e raes de M a y o . 
Y a e s t á n m u y adelantados los t raba jos 
p repara to r ios , y á j u z g a r p o r las adhesiones 
rec ib idas , t e n d r á l a menc ionada Asamblea 
m u c h a resonancia . 
C o n t r i b u y e á a u m e n t a r l a e x p e c t a c i ó n que 
despier ta e l c o i n c i d i r con l a p r e s e n t a c i ó n á 
las Cortes p o r el Sr . Bar roso de u n p royec to 
de re fo rma de la l e y m u n i c i p a l que p u d i e r a 
asegurar los l a e s t a b i l i d a d en sus cargos y el 
que en estos m o m e n t o s ges t i ona l a J u n t a d i -
r e c t i v a de la A s o c i a c i ó n nac iona l acerca d e l 
m i n i s t r o de" H a c i e n d a , la rebaja del i m p u e s t o , 
que p o r u t i l i d a d e s v i e n e n sat isfaciendo l o s 
empleados m u n i c i p a l e s . 
P u b l i c a r e m o s o t r o d í a l a s mate r i a s , todas 
de l m a y o r i n t e r é s , que h a n de ser d i s c u t í , 
das en la A s a m b l e a . 
E n M a r c h e n a , l u g a r de s u n a c i m i e n t o , se 
h a n celebrado solemnes fiestas e n h o n o r de l 
i l u s t r e d o m i n i c o f r a y F ranc i sco de A l v a r a -
d o , con o c a s i ó n de r e c u r r i r en este a ñ o de 
g rac i a e l cen tenar io de l a p u b l i c a c i ó n de 
las 47 f a m o s í s i m a s Cartas criticas firma-
das c o n e l p s e u d ó n i m o de E l Filósofo Ran-
cio. E n p u r i d a d de ve rdad , l o ú n i c o que e n 
el cen tenar io de l a s ajetreadas Cortes de 
Cádiz debiera y merece celebrarse es eso: 
las Cartas críticas de E l Filósofo Rancio, 
l a r e f u t a c i ó n c o n t u n d e n t e que e n ellas h i z o 
de los falsos p r i n c i p i o s j ansen is tas y e n c i -
c lopedis tas y l ibe ra les e n q u e a q u é l l a s se 
i n s p i r a r o n ; la s á t i r a de las apl icac iones de 
esos p r i n c i p i o s t o r p e m e n t e , y pa ra m a l de 
E s p a ñ a , l levadas á las leyes y a l G o b i e r n o 
de nues t r a P a t r i a ; e l ridículo de jado caer 
c u a l ' 'maza de F r a g a ó c l a v a de H é r c u l e s 
sobre l a s in fa tuadas cabezas de t a n t o p o l i -
t i ca s t ro y c a c ó g r a f o c h i r l e c o m o p o r aque-
l l o s d í a s goza ron de m a l ganada n o t o r i e d a d . 
C o n i d é n t i c a . o c a s i ó n que se ha l l e v a d o á 
cabo e l so lemne f e s t i va l e n l a p a t r i a d e l 
padre A l v a r a d o , s u h e r m a n o e n r e l i g i ó n y 
e n d o c t r i n a , f r a y L . A . G e t i n o , h a i n i c i a d o 
l a p u b l i c a c i ó n de u n a Biblioteca escogida 
de E l Filósofo Rancio. 
E r a hasta e l presente, y c o n t i n ú a s iendo , 
e d i c i ó n clásica ó príncipe de l c o n t u n d e n t e 
y a g u d í s i m o p o l e m i s t a , l a de l p a d r e A g u a -
do . M a s como l a que i m p r i m e Ciencia To-
mista, d i r i g i d a p o r e l padre G e t i n o , pers i -
gue fines vu lga r i z ado re s , y m i r a á l a g r a n 
p u b l i c i d a d , se reducen en e l l a á casi l a 
q u i n t a pa r te los t o m o s y los asun tos , su -
p r i m i e n d o m u c h a s de las car tas . 
Q u é c r i t e r i o h a y a segu ido e l ex t r ac t ado r , 
o i g á m o s l o de sus l ab ios : 
«A l a s car tas © r í t i c a s , que p u d i é r a m o s 
l l a m a r r e l i g i o s o - p o l í t i c a s , les damos u n a ex-
t e n s i ó n m a y o r : po rque de el las se celebra 
e l cen tenar io , y a que las ot ras fueron escr i -
tas muchos a ñ o s an te s ; po rque son m á s ex-
tensas, y po rque , aunque escr i tas a l vapor , 
c o n s t i t u y e n «el i n f o r m e de u n h o m b r e que 
l l e v a m á s de cua ren ta a ñ o s de u n es tud io 
segu ido sobre l a r e l i g i ó n y que en é s t a ha 
descubier to t o d a l a v a n i d a d de l o s sofismas 
y t oda l a finura de las d i a b ó l i c a s i n t r i g a s 
con que sus recientes enemigos t r a t a n de 
a r r u i n a r l a » . L a m a y o r p a r t e de las cuest io-
nes t i e n e n h o y l a m i s m a a c t u a l i d a d que 
hace u n s i g l o . A l a s car tas referentes á l a 
I n q u i s i c i ó n les hemos concedido u n a ex ten -
s i ó n que á m u c h o s p a r e c e r á exces iva . Nues-
t r o ob je to ha s ido s i m p l e m e n t e favorecer l a 
r e i v i n d i c a c i ó n h i s t ó r i c a de u n T r i b u n a l que 
t a n t a pa r t e t u v o en l a v i d a n a c i o n a l de los 
mejores t i e m p o s de l a P a t r i a y que t a n t o 
i n t e r é s h a y e n desacredi tar . 
E n las car tas que p u b l i c a m o s se s u p r i m e n 
t a m b i é n m u c h a s cosas pa ra l a brevedad ; 
pero n i u n a frase se pone que n o sea de l 
Rancio. Para q u e á los lectores les quedase 
c i e r to s abo rc i l l o de todo , hemos desglosado 
de las cartas que n o se p u b l i c a n a lgunos 
asun tos y e n s e ñ a n z a s , que v a n a l final de l 
p r i m e r t o m o . » 
E n l a e j e c u c i ó n de estos a t inados p r o p ó s i -
t o s , los dos t o m o s dados y a á l a es tampa 
no nos ofrecen m o t i v o s i no de m u y since-
ros y calurosos e log ios . T i n o a l escoger, 
l i m p i e z a de er ra tas , m a n u a b i l i d a d de los vo -
l ú m e n e s , c l a r i d a d de los t i p o s y b a r a t u r a 
de coste... ¡ e l i d e a l ! 
Precede a l p r i m e r t o m o u n p r ó l o g o de 39 
p á g i n a s , e sc r i to p o r l a b i e n cor tada p l u m a 
del c o m p i l a d o r , y c u y o fin es prec isar l a 
significación de El Rancio e n la ciencia 
española. E n é l se hacen m u l t i t u d de af i r -
maciones , casi todas suscr ib ib les s i n d i f i c u l -
t a d respecto a l ser y va l e r d e l padre A l v a -
rado. 
pescar temos e l e x c l u s i v i s m o tomis ta -do-
m i n i c a n o ó, me jo r , t o m i s t a - b a ñ e r i a n o - á l v a -
r i s t a . a l cua l t o m i s m o , d ice , nad i e n e g a r á 
l a p r i n c i p a l i d a d en t r e los sistemas filosóficos 
y t e o l ó g i c o s que h a n d o m i n a d o e n nues t r a 
P a t r i a . D e s c a r t é m o s l o , p o r q u e en i g u a l p l a n o , 
s i no en supe r io r , se encuen t r a e l t o m i s m o 
sua r i s t a . 
Descar temos i g u a l m e n t e l a r e f u t a c i ó n que 
i n t e n t a el padre G e t i n o de unas pa labras 
del e x i m i o p o l í g r a f o D . M a r c e l i n o M o n é n -
dez y Pe layo . 
E l a u t o r de los Heterodoxos, en e l tomo 
I I I ; a l t r a t a r de l a h e t e r o d o x i a e n las 
Cortes de Cádiz, y de l a res is tencia y debe-
l a c i ó n que l e opus i e ron los p r i n c i p a l e s apo-
log i s t a s c a t ó l i c o s , encomia y especifica l a 
l abo r d e l padre A l v a r a d o . Esc r ibe : 
« A p e n a s h a y m á x i m a r e v o l u c i o n a r i a n i 
ampu loso d i scu r so de las C o n s t i t u y e n t e s , n i 
fol le tos ó p a p e l v o l a n t e de entonces que no 
tenga e n el las i m p u g n a c i ó n ó co r r ec t i vo . 
Desde La Inquisición sin máscara hasta el 
Juicio de El Solitario de A l i c a n t e t odo lo 
r e c o r r i ó y l o t r i t u r ó todo , de jando donde-
qu ie ra i n e q u í v o c a s m u e s t r a s de l a pu janza 
de su brazo. E r a su erudición la del claus-
tro, encerrada casi en los canceles de la 
filosofía e s c o l á s t i c a ; pe ro , ¡ c ó m o h a b í a t em-
p lado sus ne rv ios y v i g o r i z a d o sus m ú s c u -
los esta d u r a g i m n a s i a ! ¡ D e c u á n a d m i r a b l e 
manera aque l alimento exclusivo, pero sa-
no y robustecedor , se h a b í a c o n v e r t i d o en 
sustancia y m é d u l a de su e s p í r i t u . . . » 
E l padre G e t i n o s u p o n í a equ ivocada l a fra-
se: « E r a s u e r u d i c i ó n l a del c l a u s t r o , e t c é 
t e r a » , y la j u z g a c o n t r a d i c t o r i a c o n l a 
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o t r a , e n l a cua l asegura e l p r o p i o h i s t o r i a d o r 
de las ideas e s t é t i c a s e n E s p a ñ a que « n o 
h a y m á x i m a r e v o l u c i o n a r i a , n i a m p u l o s o 
d i scurso de l a s C o n s t i t u y e n t e s , e t c . . que 
no t enga e n é l i m p u g n a c i ó n ó c o r r e c t i v o » ; 
y m á s a ú n c o n l a r e f u t a c i ó n de l a s d o c t r i -
nas ca r te r i anas , baconis tas , l e i b u i c i a n a s , 
ma leb ranch ianas y l o c k i s t a s que M e n é n d e z 
Pe l ayo t a m b i é n l e a t r i b u y e . 
S i n e m b a r g o , M e n é n d e z Pe l ayo t i e n e ra-
z ó n , sobre t o d o s i se recuerda que e l i n s i g -
ne maes t ro n o n e g ó j a m á s á El Rancio do-1 
m i n i o p r o f u n d o de l a l a t i n i d a d c l á s i c a . 
E f e c t i v a m e n t e , l a e r u d i c i ó n d e l padre A l - i 
va rado f u é l a de l c l aus t ro , encer rada c a s í j 
e n l o s canceles de l a filosofía e s c o l á s t i c a . | 
N o de l a filosofía e s c o l á s t i c a c u a l l a en-
s e ñ a b a San to T o m á s , que , n a t u r a l m e n t e , 
n o p u d o hacer l a c r í t i c a d e los filó-
sofos de l s i g l o X V I I I , s i no de l a esco-
l á s t i c a c u a l l a c o n t i n u a r o n sus sucesores, 
que y a se h i c i e r o n e n todo e l s i g l o x v m 
cargo de l o s errores de Descar tes y l o s car-
t e s í o n o s , de L e i b n i t z y de a l g u n o s sensualis-
tas . E l padre A l v a r a d o c o n t i n u ó l a obra 
de sus predecesores, i m p i d i e n d o se r o m p i e -
se e l h i l o de l a c o n t i n u i d a d d e l escolasticis-
m o . Mas 1 c ó m o e s t u d i a n l o s e s c o l á s t i c o s á 
l a s doc t r i na s de los filósofos n o e s c o l á s t i -
cos? A t e n t o s s ó l o á l a v e r d a d ó false-
d a d de los s is temas, e x a m i n a n e l p r i n c i p i o 
f u n d a m e n t a l ó p r i n c i p i o s fundamen ta l e s en 
que descansan, y s i é s t o s son falsos, de-
m u e s t r a n e l e r ro r que los v i c i a , s i n preocu-
parse de m á s n i a largarse á conocer los ac-
cidentes y apl icac iones á l a v i d a , á l a cien-
c ia y á las ar tes . 
E n este respecto, no es r a r o h a l l a r e s c o l á s -
t icos que de H e g e l , v e r b i g r a c i a , s ó l o saben 
que s o s t e n í a l a identidad de los contradicto-
rios, desbarro suf ic iente á demos t r a r que las 
t e o r í a s de H e g e l son falsas, como deducidas 
de t a n ca l i f icado absurdo , p e r o n o á d a r n o t i c i a 
de las d o c t r i n a s e s t é t i c a s ó de filosofía de l a 
h i s t o r i a de l seudopensador c u y o s é x i t o s fue-
r o n l a pesad i l l a d e l e n v i d i o s o Schpenhauer . 
E s dec i r , que l a e r u d i c i ó n e s c o l á s t i c a es 
como l a c ienc ia filosófica per summas cau-
sas y universim 
E s t o q u e r í a s i g n i f i c a r e l eg reg io padre 
de nues t r a i n v e s t i g a c i ó n l i t e r a r i a , y esto 
es, no s ó l o c i e r t o , s i no u n a de l a s carac-
t e r í s t i c a s de l padre A l v a r a d o y l a demost ra-
c i ó n m á s p a l p a b l e de su i n g e n i o , nada co-
m ú n . Y l o que fija l a s i g n i f i c a c i ó n de e l R a n -
c i o en l a C i e n c i a E s p a ñ o l a , c o m o veremos e n 
o t r o a r t í c u l o . 
R. ROTLLAN 
H e m o s r e c i b i d o los n ú m e r o s 25 y 26, co-
rrespondien tes a l mes de A b r i l , de l a no t ab i -
l í s i m a p u b l i c a c i ó n q u i n c e n a l de l a Acción 
Social Popular, i n t i t u l a d a Archivo Social. 
C o m o sus precedentes son t a n a l t a m e n t e i n -
teresantes , que se hacen ú t i l í s i m o s pa ra 
cuan tos q u i e r a n s e g u i r c o m p l e t a y a t e n t a , 
m e n t e e l m o v i m i e n t o soc ia l de E s p a ñ a . 
E s t a t a rde , á l a s seis y m e d i a , c e l e b r a r á 
s e s i ó n p ú b l i c a l a A c a d e m i a de J u r i s p r u d e n -
c i a y L e g i s l a c i ó n , parra c o n t i n u a r l a d i s c u -
s i ó n de l a M e m o r i a d e l S r . M o r e n o C a l d e r ó n 
( D . A . ) acerca de l t e m a « E v o l u c i ó n de l a 
escuela s o c i a l i s t a » , hac iendo u so de l a pala-
b r a los s e ñ o r e s S a r t o u ( D . J.) y .Vi l l egas 
P - A . ) 
EL MEJOR POSTRE 
[ELIDAS TREYIJÁNO 
L a Gaceta de aye r no con t i ene m á s dispo-
s i c i ó n de i n t e r é s gene ra l que u n a R e a l o r d e n 
d e l M i n i s t e r i o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a d i s p o -
n i e n d o se anunc i e á o p o s i c i ó n l a c á t e d r a de 
H i d r o l o g í a m é d i c a vacante e n e l D o c t o r a d o 
de l a F a c u l t a d de M e d i c i n a . 
I I A M I k Q i - fleneralmento chocolates á con-
l » l a f t l V ( ? t w £ . junto de impurezas. Tal nom-
bre sólo corresponde á los de cacao y azúcar su-
periores, como los de Z O R R A Q U I ^ O . 
IUESIR& M U DE LOURDES 
L o s c a t ó l i c o s d e l c e n t r o de E s p a ñ a v a n 
á da r u n a prueba m á s de su p r o f u n d a re-
l i g i o s i d a d , de s u fe a rd ien te y d é s u devo-
c i ó n e n t r a ñ a b l e á l a V i r g e n I n m a c u l a d a em-
p r e n d i e n d o u n a p iadosa p e r e g r i n a c i ó n a l 
s a n t u a r i o de L o u r d e s en l a p r i m e r a q u i n -
cena de l m e s de J u n i o . 
L a J u n t a o r g a n i z a d o r a , c o n t a q d o con l a 
a p r o b a c i ó n expresa y l a b e n d i c i ó n de l o s 
r e v e r e n d í s i m o s Prelados de M a d r i d y de 
Tarbes , ha p rocu rado f a c i l i t a r el v i a j e á to-
das las clases sociales, ge s t i onando grandes 
rebajas en los precios de i d a y v u e l t a y 
e n c a r g á n d o s e de p r o p o r c i o n a r en L o u r d e s 
a l o j a m i e n t o á todos los pe reg r inos , v a l i é n -
dose pa ra esto de l a s A g e n c i a s m á s acredi-
tadas. 
E l i m p o r t e t o t a l de los gastos es: terce-
ra dase , 99,40 pesetas; segunda clase, 
1^0,75; p r i m e r a clase, 198,75. E n estos pre-
cios quedan i n c l u i d o s e l coste de l a con-
f e c c i ó n de carnets é i n s i g n i a s de l a pere-
g r i n a c i ó n y e l i m p o r t e d e l f e r r o c a r r i l espa-
ñ o l y f r a n c é s de i d a y v u e l t a , hoteles de 
las respect ivas clases pa ra t res d í a s de es-
t anc i a en L o u r d e s , coches de l a e s t a c i ó n a l 
h o t e l y v iceversa , comidas en r u t a ( a l i r y 
al v o l v e r ) , p r o p i n a s , etc, á fin de que los 
peregr inos n o t e n g a n necesidad de ocuparse 
en o t r a cosa que en l o s actos de p i e d a d y 
en a d m i r a r l o s recuerdos notables de L o u r -
des y e l p a n o r a m a v a r i a d í s i m o que en es. 
te v i a j e se c o n t e m p l a . 
T I C I ñ S 
Para e l d í a 5 de M a y o h a o r g a n i z a d o l a 
Sociedad N a c i o n a l de E x c u r s i o n e s y de I n i -
c i a c i ó n A l p i n a dos excurs iones á l a S i e r r a : 
u n a á los P ina res de F u e n f r í a pa ra s e ñ o r a s , 
s e ñ o r i t a s y n i ñ o s , bajo l a d i r e c c i ó n de l s e ñ o r 
V a l l e , y o t r a á l o s C a m o r r i t o s , ba jo la d i -
r e c c i ó n de l Sr . Zabala . S a l i d a de l a e s t a c i ó n 
del N o r t e á las 7,54 de l a m a ñ a n a . I n s c r i p c i o -
nes en J e s ú s de l V a l l e , 7, p r i n c p a l , ó en las 
estacines de M a d r i d y Cerced i l l a . D i s t i n t i -
vo m o r a d o . 
H o y s á b a d o á l a s seis de l a t a rde , desarro-
l l a r á en l a J u v e n t u d conservadora u n a con-
MUSICA DE CÁMARA 
H o y s á b a d o , á las nueve y m e d i a de l a 
noche, se c e l e b r a r á en l a sala de concier tos 
de l Rea l Conse rva to r io de M ú s i c a y Decla-
m a c i ó n e l segundo y ú l t i m o conc i e r t o de 
m ú s i c a de c á m a r a p o r e l C u a r t e t o E s p a ñ o l , 
p r e m i a d o en e l Concurso m u s i c a l organiza-
do p o r e l E s t a d o en l a E x p o s i c i ó n de A r t e s 
Deco ra t i va s de 1911, compues to de l o s se-
ñ o r e s D . A b e l a r d o C o r v i n o , v i o l í n p r i m e -
r o ; D . F ranc i s co Cano, v i o l í n s e g u n d o ; 
D . E n r i q u e A l c o b a , v i o l a , y D . D o m i n g o 
T a i t a v u l l , v io lonce l lO. 
E l p r o g r a m a s e r á e l s i g u i e n t e : 
Primera parte. 
C u a r t e t o en sol menor (op . 27), G r i e g . — 
I . U n poco andan te . A l l e g r o m o l t o ed a g í -
t a t e . I I . Romanze: A n d a n t i n o . A l l e g r o a g í -
t a t e . I I I . Intermezzo: A l l e g r o m o l t o marca-
t o . I V . Finale: L e n t o . Pres to a l sa l t a re l lo . 
Segunda parte. 
C u a r t e t o en mi, C. d e l C a m p o . — I . A d a -
g i o con e x p r e s i ó n . A l l e g r o . I I . Scherzo. I I I . 
L e n t o c o n h o n d a i n t e n s i d a d y e x p r e s i ó n . 
I V . F i n a l . A l l e g r o m o d é r a t e y h u m o r í s t i c o . 
Tercera parte. 
C u a r t e t o e n la mayor ( op . 18, n ú m . 5), 
B e e t h o v e n : — I . A l l e g r o . I I . M e n u e t t o . I I I . 
A n d a n t e can tab i l e . V a r i a c i o n e s . I V . A l i e , 
g r o . . , 
Se s u p l i c a a l p ú b l i c o no en t r e n i sa lga en 
l a sala d u r a n t e l a e j e c u c i ó n de las obras . 
e o i 
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S O C I E D A D D E FOMEHTO D E L A 
CABALLAR DE ESPAM 
Carreras de caballos los d o m i n g o s 5, 12, 19 
y 26 de M a y o y 2, 9 y 16 de J u n i o , á las 
c u a t r o y m e d i a de l a t a rde , en e l H i p ó d r o m o 
de M a d r i d . 
Precio de las localidades. 
A b o n o s pa ra los s ie te d í a s : A b o n o á pa l -
co, 50 pesetas. A b o n o pa ra s e ñ o r a , 20 pesetas. 
Para u n d í a : E n t r a d a a l peso, 5 pesetas; 
í d e m á l a t r i b u n a i .a , 3 i d . ; í d e m genera l a l 
c i r c u i t o , 1 i d . ; í d e m p a r a coche ó a u t o m ó v i l , 
10 í d e m . 
píhllíM.-Intwiop 4 0/0 oont.'. »*.?0 *4,9| 
Idem fin de m«i 84,76 00,08 
IdAm fin próximo 86,00; 00,00 
Amort iMbU 4 0/0 M ^ f l 
U m í 0 / í 19',76 101,85 
Céául» B. Hipot. ' d . E . p * f i . i 0/0... ^ . ¿ J 
I d . 1908 hq. Deud» y Obrw i 1/2 0/0.1 87,00 j OO.OJ 
Ofcnfl.ci.nii.-C. E . M . Tracción 6 0/0. ,10i.8« 0WM 
Ckaiao do U t d r i d 6 O'O [101,00 088,08 
Ft r roc t r r i l VaUadolid 'í A n i » S O/o" i^ó.OO aOJ>oa 
oboiedad Eléctric» del Mediodía 89,00, 08, í0 
Electricidad de Chamberí 6 0/0 76,00 09,0Í 
8d»d. O. Azucarera de España 4 0/0. 80 00 00,0"3 
Union Alcoholera Española 6 0/0 99,60 { 99,50 
^««'•"••••Banco Hispano - Americano. 143,50 OO0,«Ó 
Idem de España 453,09 453,50 
Idem Hipotecario de España 145.00 090,00 
J f e » CtstiUa 88 #o 89.09 
Idem de GIJÓU 179,80 000,00 
Idem Hfirero . !a00 00 ca9 90 
Idem Espsflol de Crédito ii20 00 090,00 
Idem Español del Eío de la Plata UTSOO 482,90 
Idem Central Mexicano I42J90 000 01 
Unión Española de EXPIOSÍTOO 27299 27J,50 
üempafiía Arrendataria de Tabacos... aai ' íO 285 00 
B. O. Axucarera España. Prsfsrsntss. IKO - MOd 
Id*m. Ordinarias 1 
Aiufrera del Coto de Hollín 
Sociedad Electricidad de Chamberí!! 
Idem de id. del Mediodía 
Ferrocarril del Norte de España. . 
Idem Madrid í Z a r c e r a y Ali'ca'nü! 487 60 493,26 
Comp.» Elóc. Madrileña de Trsoción. $8,00' 08,9Í 
unión Bosinera Española 08*08 00^01 
Unión Alcoholera Española. 86,001 OO.flí 
Alto» Hornos de Bilbao "" 987,00 000,00 
Duro-Felguora (Socd. MotaJúrgica).. 84,001 00,«fl 
CAMBIOS SOBRE PLAZAS EXTRANJERAS 
Par í s , 107,75; Londres, 26,92; Berl ín, 182,25. 
BOLSA DE BARCELONA 
Interior fin do mee, 85,17; Amortizarle 5 por 100, 
101,80; Acciones ferrocarril Norte de España , 100,65 j 
Idem Madrid á Zaragoza y Alicante, 98,80; Idea 
Orense á Vigo, 23,80. 
BOLSA DE BILBAO 
Interior 4 por 100, 85,50; Obligaciones Ayant-a^ 
miento, 96,50; Acciones Banco de Bilbao, 324^00; 
Idem Vizcaya, 298,00; Idem Altos Homoe, 289,00. 
BOLSA DE PARIS 
Exterior español 4 por 100, 95,37; Renta francés* 
8 por 100, 94,52; Acciones Riotinto, 1.976,00; Idei« 
Banco Nacional do Méjico, 963,00; Idem Banco df 
Londres y Méjico, 567,00; Idem Banco Central Me-
jicano, 409,00; Idem ferrocarril Norte de España, 
472,00; Idem ferrocarril do Madrid á Zaragoza 1 
Alicante, 463,00; Idem Crédit tyonnais, 1.526,00; 
Idem Comp. Naife d'Escpto, Par ís , 943,00. 
BOLSA DE LONDRES 
Exterior español 4 por 100, 92,75; Consolidado in-
glés 2 1/2 por 100, 78,37; Renta alemana 3 por 100, 
79,50; Brasil 1889 4 por 100, 85,75; Idem 1895 5 poi 
100. 101,00; Uruguay 3 1/2 por 100, 74,26; Mejica-
no 1899 5 por 100, 100,00; Plata en barras onza 
Stand, 28,12; Cobre, 69,75. 
BOLSA DE MEJICO 
Acciones Banco Nacional do Méjico, 873,00; Iderft 
Banco de Londres y Méjico, 220,00; Idem Banco 
Central Mejicano, 157,00; Idem Banco Oriental de 
Méjico, 138,00; Idem Descuento español, 108,00; 
Idem'Banco Mercantil Monterrey, 121,00; Idem Ban-
co Mercantil Véíacruz, 148,00. 
BOLSA DE BUENOS AIRES 
Acciones Banco de la Provincia, 202,00; Bonos h i -
potecarios ídem id . 6 por 100, 96,50. 
BOLSA DE VALPARAISO 
Acciones Banco do Chile, 224,00; Idem Banco Es» 
pañol do Chile, 146,00. 
IV Congreso internacional 
de Educaciónjopular 
E l I V Congreso i n t e r n a c i o n a l de E d u c a c i é f i 
p o p u l a r , c o m p l e m e n t o y c o n t i n u a c i ó n de los 
Congresos de M i l á n de 1906, de P a r í s de 1908 
y de Bruse las de 1910, t e n d r á l u g a r e n M a -
d r i d en el mes de M a r z o de 1913. 
Es te Congreso c o m p r e n d e r á l a s c i n c o Sec-
ciones s igu ien tes : 
P r i m e r a S e c c i ó n : E n s e ñ a n z a t é c n i c a . 
Segunda S e c c i ó n : E n s e ñ a n z a a g r í c o l a . 
Tercera S e c c i ó n : E n s e ñ a n z a c o m e r c i a l . 
C u a r t a S e c c i ó n : E n s e ñ a n z a de e c o n o m í a do-
m é s t i c a . 
Q u i n t a S e c c i ó n : Obras c o m p l e m e n t a r i a s de 
l a Escue la p r i m a r i a , Un ive r s idades popula -
res. E x t e n s i ó n u n i v e r s i t a r i a , B ib l io t ecas p ú -
b l i cas . Museos , etc. 
jQüBRÉIS AUTOMÓVILES E X T R A S I -
LBNCIOSOS. E X T R A ECONOMICOS? 
C O M P R A D E L 
LORRAINE D E T R I C H 
Sociedad E X C E L S I O R 
S A L A S , 5 . — T E L E F O N O 3 . 8 2 6 . 
Hoy publica el "Diario Oficia!". 
R e a l orden dec larando aptos p a r a el ascen-
so á los jefes y o f i c í a l e s de I n t e n d e n c i a que* 
' se re lac ionan . 
— I d e m concediendo l a g r a t i f i c a c i ó n de 600 
pesetas anuales a l o f ic ia l segundo de I n t e n -
denc ia D . J o s é de la I g l e s i a , y l a de 1.500 a l 
c a p i t á n , profesor de los Coleg ios de C a r a b i -
neros, t ) . M a n u e l Ba r ranco V i v a . 
— I d e m conf i r i endo a l d i r e c t o r genera l de l a 
G u a r d i a c i v i l las m i s m a s a t r ibuc iones que á 
los capi tanes generales de las regiones para, 
reso lver acerca de l a r e s c i s i ó n de c o m p r o m i -
so que s o l i c i t e n los i n d i v i d u o s de l expresa-
do Cue rpo . 
— I d e m concediendo el pase á l a s i t u a c i ó n 
del reemplazo a l c a p i t á n de A r t i l l e r í a d o n 
J o s é M a n r i q u e de L a r a . 
— I d e m conf i r i endo el empleo de ve t e r ina -
r i o p r i m e r o a l segundo D . G a b r i e l G a r c í a 
F e r n á n d e z . 
Ascensos. 
E n I n g e n i e r o s ascienden a l e m p l e o i nme-
d i a t o : 
C o m a n d a n t e U g a r t e , c a p i t á n E c h e v a r r í a y, 
p r i m e r t en ien te C a r c a ñ o . 
E n I n f a n t e r í a ascienden: 7 ten ien tes corone-
les, 9 comandantes , 12 capi tanes y 10 p r i m e -
ros t en ien tes . 
E n l a escala de reserva: u n comandan t e , 
u n c a p i t á n y u n p r i m e r t en i en t e . 
Visitas al ministro. 
H a n v i s i t a d o a l gene ra l L u q u e e l cap!^ 
t á n gene ra l de V a l e n c i a , los generales Bazaa 
y C a ñ e d o - A r g u e l l e s , los senadores P o r t u o n » 
do y conde de V i l l a m o n t e y e l d i p u t a d o p o i 
Ledesma . 
F o l l e t í n de E L D E B A T E (38) 
per CARLOS DiCKEHS 
Y m e n o s m a l s i se h u b i e r a l i m i t a d o t o d o | 
á e s to ; p e r o h u b o de i n v e n t a r u n s is te-
m a de v e j a c i ó n m u c h o m á s m a q u i a v é l i c o , 
q u e l e m a r t i r i z a b a e l c o r a z ó n p o r l o i n j u s -
t o y b á r b a r o . 
E l d e s d i c h a d o S m i k e , desde e l d í a e n 
q u e N i c o l á s l e h a b l a r a c o n p i a d o s a b o n -
d a d e n e l e s t u d i o , l e s e g u í a p o r t o d a s p a r -
tes, p r o c u r a n d o s i e m p r e o c u p a r s e e n s u 
s e r v i c i o ; e l p o b r e m u c h a c h o se a n t i c i p a b a 
á sus neces idades p a r a s a t i s f ace r l a s c o n | 
t o d o e l ce lo q u e l e p e r m i t í a s u h u m i l d e in-1 
t e l i g e n c i a y se c r e í a d i c h o s o c o n s ó l o e s t a r : 
E n v i r t u d de t a n poderosos a r g u m e n t o s , á s u l a d o . Véasele s en t ado ce rca de é l : 
í c ó m o n o c ree r q u e N i c o l á s n o se s i n t i e r a ' h o r a s en t e ra s c o n lo s o j o s f i j o s e n s u s e m - i 
h o n r a d o c o n s u p r e f e r e n c i a ? j b l a n t e . U n a p a l a b r a d e N i c o l á s ba s t aba 
T a m p o c o h a b í a d e j a d o de c o m p u t a r l a s ' p a r a i l u m i n a r s u r o s t r o a l t e r a d o p o r e l pe-l 
ven ta ja s q u e e l j o v e n e n c o n t r a r í a e n s u sar y p a r a l l e v a r á s u c o r a z ó n u n re f l e - j 
a m i s t a d p a r a m e j o r a r su s i t u a c i ó n e n l a i 0 de f e l i c i d a d . 
casa y l o s i n c o n v e n i e n t e s q u e h a b r í a n n a - i S m i k e no e ra y a el m i s m o , a h o r a q u e 
t u r a l m e n t e d e e m p e o r a r l a e n e l caso c o n - ! tenía u n o b j e t o q u e no e ra o t r o s i no a m a r , I 
t r a r i o . - a d o r a r á l a ú n i c a pe r sona q u e l e h a b í a t r a - j 
E n e fec to , m u c h o s j ó v e n e s , m e n o s es- ^ d o c o m o á u n a m i g o , ó á l o m e n o s c o m o 
c r u p u l o s o s q u e N i c o l á s , h u b i e r a n a l e n t a - á "na^ c r i a t u r a h u m a n a , 
do y m a n t e n i d o sus e x t r a v a g a n t e s quime-1 T o d o e l o d i o y m a l i g n i d a d d e a q u e l l a ; 
ras , a u n q u e s ó l o f u e r a p o r l a c o n s i d e r a - j f a m i l i a se desca rgaba e n S m i k e , c u a n d o n o 
c i ó n de r a z o n e s t a n p a l p a b l e s y e v i d e n - ; es taba á m a n o N i c o l á s . E l d o l o r y e l tra-1 
tes . i b a j o n o e r a n n a d a p a r a é l , a c o s t u m b r a d o ! 
N i c o l á s , s i n e m b a r g o , n o h a b í a t e m i - í c o m o es taba á t r a b a j a r 5r s u f r i r ; l o s g o l p e s 
tío hace r t o d o l o c o n t r a r i o , desa f i ando a s í ; q u e s i n n i n g u n a a p a r i e n c i a de r a z ó n c a í a n 
e l c . -o jo y r a b i a de m i s s Squee r s . ¡ s o b r e é l , l o s h u b i e r a é l s u f r i d o t o d a v í a ' 
— i M u y b i e n ! ¡ O h , y a v e r á ! — s e d e c í a ! c o m o u n a c o n d i c i ó n de s u m i s e r a b l e s i t ú a - i 
l a i t i d i g r a d a j o v e n e n t r a n d o e n s u aposen- , c i ó n , p o r q u e se h a b í a h e c h o á e l l o s , des- j 
t o , y l u c i j o e n e h u b o d e s f o g a d o c o n l a p u é s d e u n r u d o y l a r g o a p r e n d i z a j e , 
p o b r e P L i b ; — y a v e r á , c u a n d o v e n g a m i i P e r o a s í q u e se a p e r c i b i ó l a f a m i l i a d e 
m a d r e , s i n o l a m a l q u i s t o m á s . ! s u a fec tuosa i n c l i n a c i ó n á N i c o l á s , h u -
JCn v e r d a d , m i s t r e s s Squee r s es taba y a i b i e r o n de so l t a r se c o n t r a e l p o b r e todas l a s 
b a s t a n t e m a l d i s p u e s t a en c o n t r a d e l a u x i - | f u r i a s d e l i n f i e r n o , y p o r l a m a ñ a n a , a l m e - , 
l ú . r pera, q u e f u e r a m e n e s t e r este e s t í m u - j d i o d í a y á l a n o c h e y p o r fas y p o r nefas , 
l o ; p e r o F a n r y c u m p l i ó su p a l a b r a s i n l e l l o v í a n e n c i m a t a n t o s go lpes q u e e r a 
j p e m b . . r g : > ; y e l p o b r e N i c o l á s , y a n n y n a l , u n a m a l d i c i ó n d e l d i a b l o . 
a s i c t i dD e n t o d o s c o n c e p t o s , f u é desde e n - j M . S q u e e r s es taba ce loso d e l a i n f l u e n -
t o r c - s v í c t l u a d e l m á s i r d i g n o t r a t a n i c n - c 'a q u e h a b í a g a n a d o e n t a n p o c o t i e m p o ! 
t o que p u e d e n s u g e r i r á u n t i e m p o l a m a - ; su m í s e r o - s u b a l t e r n o ; l a f a m i l i a l e a h o r r e - í 
feúuad y l a a v a r i c i a , I c í a ; S x ^ i k e p a g a b a p o r dos , y N i c o l á s r e - ! 
c h i n a b a l o s d i e n t e s c a d a v e z q u e l e h a -
c í a n t e s t i g o de t a n b á r b a r a s v e n g a n z a s . 
E l s u s t i t u t o d e Squee r s acababa d e p o -
n e r en p r á c t i c a u n m é t o d o r e g u l a r de lec -
c iones p a r a v e r de sacar p r o v e c h o de l o s 
a l u m n o s ; y u n a t a r d e q u e se paseaba á 
l a r g o d e l a s o m b r í a sa la de e s tud ios , s u c o - ' 
r a z ó n se s u b l e v a b a á l a i d e a de q u e s u ! 
p r o t e c c i ó n y b e n e v o l e n c i a s ó l o h a b í a ser-: 
v i d o p a r a a u m e n t a r l o s s u f r i m i e n t o s d e l i 
m í s e r o ser c u y o a b s o l u t o a i s l a m i e n t o des- | 
p e r t a r a sus s e n t i m i e n t o s de p i e d a d , c u a n d o 
se d e t u v o m a q u i n a l m e n t e e n u n á n g u l o ; 
o s c u r o , d o n d e es taba s e n t a d o e l t r i s t e o b - ; 
j e t o de sus r e f l e x i o n e s . 
E l p o b r e se a b i s m a b a sobre u n l i b r o v i e -
j o y r o t o , c o n l a c a r a h ú m e d a p o r l a s h u e - j 
l i a s de r ec i en t e s l á g r i m a s , h a c i e n d o e x t r a - ! 
o r d i n a r i o s esfuerzos p a r a o b t e n e r u n r e -
s u l t a d o , q u e u n n i ñ o d e n u e v e a ñ o s , c o n 
m e d i a n o s a lcances , n o h u b i e r a t e n i d o d i f i -
c u l t a d n i n g u n a e n o b t e n e r m e j o r q u e é l . 
P e r o e l p o b r e , á causa d e l a c o n f u s i ó n q u e 
l a b r u t a l i d a d de sus t i r a n o s h a b í a p u e s t o 
e n su cabeza de d i ez y n u e v e a ñ o s , n o 
p o d í a p e n e t r a r t a n t o , s i e n d o t o d o p a r a é l 
l e t r a m u e r t a , m i s t e r i o , o s c u r i d a d . 
C o n t o d o eso, p e r m a n e c í a e n s u r i n c ó n ! 
r e p i t i e n d o c o n p a c i e n c i a sus es fuerzos so-
b r e e l l i b r o , n o p o r u n e s t í m u l o ó s e n t i -
m i e n t o de la a m b i c i ó n i n f a n t i l , p u e s e r a ; 
o b j e t o de b u r l a s é i r r i s i ó n d e t o d o s l o s 
q u e le r o d e a b a n , s i no p o r e l v i v o deseo de 
a g r a d a r a l ú n i c o a m i g o q u e t e n í a e n e l 
m u n d o . 
N i c o l á s le p u s o la m a n o e n e l h o m b r o . 
— N o p u e d o v e n c e r esta d i f i c u l t a d — d i j o 
l a d e s g r a c i a d a c r i a t u r a , l e v a n t a n d o l a ca -
beza c o n a m a r g o d e s a l i e n t o p i n t a d o e n -
t o d o s l o s rasgos de s u r o s t r o ; — n o p u e d o 
de r i n g u n a m a n e r a . 
— P u e s no os f a t i g u é i s m á s ; d e j a d l o p a r a 
v o l v e r de r e f r e sco—le a c o i , s c j ó N i c o l á s . \ 
E l p o b r e m u c h a c h o i n c l l r . ó l a c a b e z a , . y 
c e r r a n d o s u l i b r o , p a s e ó u n a m i r a d a d e 
desconf i anza e n d e r r e d o r y e s t r e c h ó l a 
m a n o de s u a m i g o c o n t e r n u r a . 
— ¿ L l o r á i s ? 
— S í . 
— N o l l o r é i s , p o r D i o s , m á s — r e p u s o 
N i c o l á s c o n v o z c o n m o v i d a ; — m e h a c e n 
d a ñ o v u e s t r a s l á g r i m a s . 
— ¡ M e t r a t a n t a n m a l ! Y a h o r a m u c h o 
p e o r q u e an tes , m u c h í s i m o p e o r . 
— Y a l o s é ; es v e r d a d . 
— S i n o f u e r a p o r v o s — a ñ a d i ó l a v í c -
t i m a de l o s S q u e e r s — y a m e h u b i e r a 
m u e r d o . P e r o m e m a t a r á n ; e s t o y s e g u r o 
de e l l o ; m e m a t a r á n . 
— E s p e r a d a ú n ; c u a n d o y o m e v a y a , 
n o s e r é i s t a n m a l t r a t a d o . 
— ¡ C u a n d o os v a y á i s ! — e x c l a m ó S m i k e 
m i r á n d o l e a t e n t a m e n t e á l a c a r a . 
. — S í ; p e r o t r a n q u i l i z a o s . 
— ¡ C o n q u e os v á i s ' , 
— N o l o s é — c o n t e s t ó N i c o l á s ; — y o h a -
b l a b a p a r a m í , s i n so specha r q u e es tu -
v i é r a i s a h í . 
— D e c i d m e — d i j o S m i k e i n s i s t i e n d o c o n 
v o z s u p l i c a n t e ; — d e c í d m e l o , p o r D i o s , 
¿ o s v á i s ? 
— M e v e r é o b l i g a d o á e l l o , s e g ú n c r eo . 
P e r o , ¡ b a h ! , t e n g o e l m u n d o d e l a n t e 
de m í . 
— ¡ E l m u n d o 1 — e x c l a m ó S m i k e . Y e l 
m u n d o , ¿ e s t a n m a l o y t a n t r i s t e c o m o 
es ta p r i s i ó n ? 
— N o , á D i o s g r a c i a s — c o n t e s t ó N i c o -
l á s s i g u i e n d o e l c u r s o d e sus p r o p i o s p e n -
s a m i e n t o s . 
— ¿ Y p o d r e y o i r a l m u n d o á b u s c a r e s ? — 
v o l v i ó á p r e g u n t a r S m i k e c o n u n a v o l i - b i l i -
d a d de p a l a b r a s y u n a v i v e z a de t r a s p o r -
tes q u e n o le e r a n p r o p i a s . 
— S i n d u d a — c o n t e s t ó N i c o l á s , q u e q u e -
r í a c a l m a r la e x c i t a c i ó n d e l i n f e l i z . 
S m i k e l e aprc-to la m a n o y e x c l a m ó 
c o m o fue ra de s í : . • 
— ¡ S i n d u d a ! ¡ P o d r é i r ! , r e p e t í d m e i o 
o t r a v e z ; d e c i d m e q u e s í y q u e e s t a r é se-J 
g u r o de e n c o n t r a r o s . 
• — C i e r t a m e n t e — c o n t e s t ó N i c o l á s c o n e l l 
m i s m o s e n t i m i e n t o de p i e d a d ; — y y o os 
a y u d a r é y n o v o l v e r é á ser causa de n u e v o s 
pesares c o m o l o h e s i d o a h o r a a q u í . 
E n t o n c e s e l i n f o r t u n a d o t o m ó e n s u de-
l i r i o las dos m a n o s de s u a m i g o y l a s ap re -
t ó c o n t r a s u c o r a z ó n d i c i e n d o a l m i s m o 
t i e m p o cosas i n i n t e l i g i b l e s . 
M . S q u e e r s e n t r ó e n este m o m e n t o , y 
a l v e r l e S m i k e r e t r o c e d i ó h a s t a s u o s c u r o 
r i n c ó n . 
C A P I T U L O X I H 
Donde Nicoiás deja la monotonía de Dotheboys-Hall 
por un acto dc vigor, cuyas consecuencias no 
carecen de importancia. 
E l a l b a f r í a y n u b l a d a de u n a m a ñ a n a 
de E n e r o c o m e n z a b a á a c l a r a r f u r t i v a -
m e n t e las v e n t a n a s d e l d o r m i t o r i o c o m ú n , 
c u a n d o N i c o l á s , c o n l a cabeza a p o y a d a e n 
s u b r a z o , se p u s o á h u n d i r sus m i r a d a s 
á t r a v é s d e t o d a s l a s e x t r a ñ a s f o r m a s d e 
q u e es taba r o d e a d o , c o m o s i a n d u v i e r a e n 
busca d e a l g ú n o b j e t o p a r t i c u l a r . 
M e n e s t e r e r a b u e n a v i s t a p a r . i d i s t i n -
g u i r e n a q u e l l a c o n f u s i ó n d e niños d o m i i -
dus las f acc iones de c ¿ d á v n o . E n e fec to , 
l o s n i ñ o s e s t aban acos tados p o r g r r p c s b i e n 
c o m p a c t o s y c u b i e r t o s p a r a c o n s e r v a r e l 
c a l o r c o n sus p r o p i o s v e s t i d o s , r e m e n d a d o s 
6 r o t o s , b a j o los cuales apenas p o d í a c i s -
t i n g a i i r s e e l a n g u l o s o p e r f i l de a l g u n a c a r a 
p á l i d a , m á s p á l i d a a ú n q u e l a t e n u e l u z 
q u e d e r r a m a b a e n e l l a e l d í a n a c i e n t e . 
P o r a q u í y p o r a l l á se v e í a s a l i r d e c r t r e 
l a s r o p a s u n b r a z o c u y a r u i n o s a flaqueJad 
a f r o n t a b a p l e n a m e n t e l a s m i r a d a s e n s t j 
h o r r i b l e d e s n u d e z . H a b í a a l l í n i ñ o s que* 
t e n d i d o s boca a r r i b a , c o n l a s m a n o s c r u z a -
das y apenas i l u m i n a d o s p o r l a l u z d a 
a q u e l l a a lba c e n i c i e n t a , m á s b i e n p a r e c í a ^ 
c a d á v e r e s q u e c r i a t u r a s v i v i e n t e s . H a b í a 
o t r o s r e u n i d o s e n u n a v a r i e d a d de p o s t u r 
ras f a n t á s t i c a s y e x t r a ñ a s , y se v e í a b i e i i 
q u e e ra m e n o s el r e s u l t a d o d e l o s c a p r i c h o s 
d e l s u e ñ o , q u e de l o s penosos es fuerzos 
q u e h a b í a n h e c h o an t e s d e d o r m i r s e l u -
c h a n d o c o n e l d o l o r . 
A l g u n o s o t r o s , m u y p o c o s , l o s m á s p e -
q u e ñ o s , d o r m í a n t r a n q u i l a m e n t e y c o n l a 
s o n r i s a e n l o s l a b i o s ; s i n d u d a s o ñ a b a n 
q u e e s t aban e n sus casas. P e r o se o í a h cer-
ca d e e l l o s s u s p i r o s pesados y p r o f u n l o s , 
q u e v e n í a n á a l t e r a r e l s i l e n c i o g e n e r a l y 
q u e a n u n c i a b a n q u e a l g u n o acababa d a 
despe r t a r se p a r a v o l v e r á e m p e z a r o t r d 
d í a de m i s e r i a y penas . 
Y á m e d i d a q u e l a l u z d e l d í a d i s i p a b a 
las s o m b r a s de l a n o c h e , l a s sonr i sas h u í a n 
t a m b i é n c o n las s o m b r a s q u e las h a b í a t í 
h e c h o nace r . 
L o s s u e ñ o s s o n c o m o l o s e s p í r i t u s d e 
lo s p o e m a s y l e y e n d a s . U n o s y o t r o s v i e -
n e n á l a t i e r r a d u r a n t e - l a s h o r a s de l a 
n o c h e , y a l p r i m e r r a y o d e l s o l desapare -
c e n p a r a h a c e r l u g a r á l o s roedo re s c u i -
d a d o s y á l a t r i s t e r e a l i d a d , q u e c o n t i -
n ú a n d u r a n t e e l d í a s u p e r e g r i n a c i ó n p o r 
e l m u n d o . 
N i c o l á s m i r a b a 9 l o s n i ñ o s d o r m i d o s ; 
p r i m e r o c o n l a e x p r e s i ó n de u n h o m b r e 
q u e n o p o r h a b e r s e f a m i l i a r i z a d o c o n e l 
e s p e c t á c u l o p r e s e n t e á sus o j o s c o n c a r v a 
m e n o s v i v a s u d o l o r e s a i m p r e s i ó n , y des-
p u é s p a r e c í a b u s c a r c o n u n c u i d a d o m á s 
i n q u i e t o a l g ú n o b j e t o q u e se e x u l t a b a á 
su v b í a y q u e 1:0 e n c o n t r a b a en su s i i i o 
a c o s t u m b r a d o . 
Y e n es to es taba , m e d i o i n c o r p o r a d o e n 
(Se continuará.^ 
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Compraventa, reparación y 
Accesorios de automóviles 
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L . O R R A I N E 
^ p ' H ^ f ^ f f 1 3 El coche más silencioso y económico 
R e l i g i o s a s 
Santos y j ^ ^ j ! ? ? : 
Santa Monic», viuda; Santos 
Salvano, Ciríaco, Florián y 
Paulino, mártircfl, y Santas An-
lonina y Pclagia, vírgenes y 
márt i res . 
Se gana el Jubileo, de Cua 
renta Horas en las Monjas de. 
Beato Oroxco (calle do Goya' 
y habrá fiesta á Santa MÓUÍCÍ: 
& las nueve, predicando el pa 
fli-e Pedro Blanco; por la tar 
i e , á las cinco y media, esta 
ción, rosario, .preces y roeerva 
E n la Encamac ión tambiéi 
h a b r á ítesta á Santa Mónica á 
las diez, y erará orador D . Gre-
gorio Sancho gradil la. 
E n la parroquia de Sant; 
Cruz empieza solemne novena á 
Nuestra Señora de los Dcí?au) 
parados, siendo oradoí en Ifi 
misa, á las diez, el señor cur¡ 
párroco, y por la tarde," &~h 
cinco y media, el muy ilusth, 
señor D . Gemían González, 
magistral do la Santa Iglesia 
Catedral do Valladolid. 
E n las Descalzas continúa la 
novena á la Virgen del Mila-
gro, y predicará por la tarde, 
á las seis, el padre Ambrosio 
VaJeucina. 
E n las Carboneras, á las cm-
io y media, sigue el Mes á 
María, y será orador el padre 
Pinilla. 
E n San Andrés, ídem, á Los 
ec-is y media, D . Mariano Be 
liedicto. , ., 
E n la iglesia del Corazón do 
María (Buen Suceso, 18), á las 
seis .y media, padre Máximo 
Fraile* . 
E n Santiago sigue el ciei-ci-
cio del Mes á María., y se ha rá 
é, las siete do la mañana . 
E n San Ignacio, ídem á las 
once. ; , . 
E n la iglesia de Misioneras 
Eucaríst icas (Belén, 1, Travc-
»ía), ídem id. , y por la tarde, 
i las cinco y media. 
En . la iglesia de San José 
Ban Luis (Lista, 33), Góngora 
y Espíri tu Santo, será el ejer-
eicio á las cinco y media. 
E n San Ginés y Alarcón, 
Idem id . á las seis. 
E n la. Iglesia Pontificia j 
San Andrés, ídem id . á las seis 
y media. 
E n San Marcos, San Martín 
y Monjas Catalinas, á las siete 
L a misa y oficio son do San-
>a Mónica. 
Visita i t í la Corte de María. 
Nuestra Señora de los Dolores 
en los Scrvitas, Arrepentidas. 
Caballero de Gracia, Cristo do 
U Salud, San l u i s , San Sebas 
¿ián, Santa Teresa, San Justo. 
Carmen, Santa Cruz y Santa 
Bárbara. 
Espíri tu Santo: Adoración 
Nocturna. 
Turno: «Cor Mariae». 
E n pocos templos de la oort<; 
ee celebrarán los cnltoe del MoV 
de Mayo ó plores do María oon 
el e;plcndor con que lo cetár 
haciendo en la preciosa iglesii 
do la Consolación, do la calle 
dó Valverde. 
A la misa de doce, en lo; 
días festivos, toca el magnííie< 
órgano el distinguido organist; 
Br. Gabiola, y en los ejercicios 
k las cinco y media do la tarde 
cantan con el buen tonor, pa 
i r é Cortázar, coros do niños J 
Eeñoritas. 
Los sermones es tarán á caí 
go de los religiosos agustino; 
padres Sánchez, Peña , Arcina-
ga, y el úl t imo dia lo ha rá el 
superior y sabio orador padre 
Martínez Núñez. 
En el nuevo templo de la 
Paloma, hoy en moda, so hace 
tajnbiérL dicho ejercicio místi-
BO, rezrulo á diario y cantado 
ton aco.mpañamiento de a.rmo-
nio loe sábados por las Hijas 
á e María, de aquella parroquia. 
La Congregación de Hijas de 
María celebrará durante el pre-
eentc mes solemnes cultos en 
l a parroquia de San Andrés, de 
esta corte. 
Todos loe días, á las seis y 
"media do la tarde, ec rezará el 
Santo Rosario, ejercicio propio 
• del día, concluyendo con la le-
tanía , letrillas y despedida á la 
Sant ís ima Virgen. 
E l día 31, habrá á las ocho 
misa de Comunión; á las diez, 
l o solemne, y por la tarde, co-
mo todos los días y procesión 
con la Sant ís ima Virgen. 
Los sermones es tarán á cargo 
de los elocuentes oradores sa-
grados D . Mariano Benedicto, 
I ) . Leoniso Santiago, D. Mateo 
Bonel!, D . Pedro Rubio, D . Ma-
nuel Cortina y D . Ramón Gó-
mez. 
(Este periódico se publica 
con censura eclesiástica.) 
LAS UEBOADES DEL BARQUERO 
son tres; pero pocas personas saben cuáles son, y pueden sa-
berlo preguntándolo á la Casa REYES-POSTAL, Carretas, 47, 
que es deudo se dicen á todo ol mundo las tres verdades del 
barquero, y envía en certificado á todos los pueblos de E s p a ñ a : 
Por 1,50, estucho do papel superior, 50 cartas y 50 sobres. 
» 2,00, un precioso álbum para 100 postales. 
» 2,50, 40 censtruceiones gran tamaño y boto de goma. 
» 2,50, 60-postales vistas de Madrid. Nuevos modelos. 
» 2,60, 15 preciosas postalos fantasía y católogo. 
» 2,50, 12 postales de toreros valientes y aplaudidos. 
» 3,00, un elegante «carnet» terciopelo para felicitaciones. 
» 2,50, 25 postales, brillo oro, de Santos y Santas. 
» 2,50, una ampliación do S. S. el Papa P í o X, en 32 por 45. 
Precios para postales al por mayor: 100 brillos, de 1.a calidad, 
¡3 ptas.; 100 bromuros color,. 9; 100 ídem en negro, 8; 100 ge-
latina oro, 6; 100 gelatina lisa, 5, y así, todo en competencia. 
ÍJBB pedidos dehen venir acompañados de su importe en giro 
pcetal. Giro Mutuo, chequo-ó sellos de 0,15, á A. REYES MO-
RENO, Canillas, 15 (Prosperidad), Madrid. 
Cada día vendó más. Por eso anuncio. 
F r e n t e a i M i n i s t e p í o t i e l a G o b t - r n a c - i ó n 
Gran WÉÍÓÜ de Wi:anas-y láljriea de relajes de torre 
• D E 
liquida por testamentaría. Ultimos días; nuevas rebajas. Bar-
quillo, 1. 
irapas 
1 3 3 3 ! 
neo ca 
O O X DE» I E S X J . 
Curan reumatismo en general, gota, escrófulaa , tumores, ar-
leriogolerosi» y diversos humores de In sangre. El yoduro po-
tásico es el depurat ivo y regulador del c o r a z ó n más durade 
ro á inofensivo. Estas G R A U K A H son la mejor forma de to-
inarlo sin not r *u mal a bor, n i su f r i r el menor accidento 
en las ví-.a digestivas, debido á su Ci lo lnac ión . 
), 1, Farmacia.— 
CONTRATACION D E F I N C A S 
CONTERA, 45, principal: de 5 á 8. 
COMPRAVENTA DE FINCAS EN MADRID 
Sobre fincas en Madr id , por 10 años, amor ' izando capital 
por trimestres. Por plazo de i años , sin a m o r t i z a c i ó n , pagando 
sólo intereses. Esta o .sa no cobra derechos de letrado por 
examen de t í tu los n i reconocimiento de arquitecto. Loa pres-
amos ios realizamos en t é r m i n o de ocho dias como m á x i m u m . 
Director: D. ANTONIO COLLADA GARCÍA 
Casa espacial en retratos de primera Comunión. 
LA AGENCIA DE P U B L I C I D A D 
SUCESOR DE STORR 
Se ha trasladado á la calle de 
FUENCARRAL, 10, 2.°, TELEFONO 805. 
y facilita á todos los que lo soliciten presünuestos y tarifas 
gratis á baso de gran economía, pues es BU lema: MUCHOS 
POCOS HACEN UN MUCHO. 
Gran diploma da honor y medalla de oro en la Exposic ión 
Hispano-FranC-sa de Zaragoza en 1908. 
C A L L E O E F R t ó ü l H Y P . O E T A L DE U R B ^ A 
V I T O R I A ( A l a v a ) 
Esta antigua y acredit.ida fábr io» se halla dotada de ma-
qu ina r i a la m á s moderna que se conoce y de la mnyor- preci-
s ión , movida por 
•aotores e léc t r icos , 
p - . n la eonstruo-
ción de relojes pú-
blicos de todas cía-
Bes. 
CAMPANAS for -
ma e s p a ñ o l a y ro-
mane de las mejo-
res formas que ee 
eonocen oon la no-
ta que se oonven-
ga, d i s t i n g u i é n d o -
se de las otras fá-
bricas por su l i m -
pieza de f u n d i -
ción. 
YUGOS DE H I E -
RRO para el r o l -
xeo de las campa-
nas (con p r i v i l e -
gio de i n v e n c i ó n ) , 
l o s m á s s ó l i d o s , 
elegantes y p rác t i -
cos que se cono-
cen. 
Pueden adaptar-
se á cualquier for-
ma á poso de cam-
pana, sin neeoeidad dobajar l as de la tor re . So garantiza por 
diez años . 
No emprendan obras d t s i te g é n e r o s in antes consultar 
esta o^sa. 
P í d a n s e presupuostoa y ca tá logos . 
Campana con yugo do hierro de 
una sola pieza. 
Compraventa y comis ión de muebles y objetos de todas 
clases, en nuevo y usado. Gran economía en sus precios.— 
Hay guardamuebles. 
No comprar sin vlsiíar esta casa. 
E S T R A D A M T U Í ^ i ^ l l TELÉFONO 8 « 0 . 
L I B R E • t U P V B l ^ a j í a » ^ I>RE€JU> F I J O 
OPOSIClOíiES ABOGADOS D E L E S T A D O 
Convocadas para e l 15 de Octubre. Prepar c ión por los 
abogados del Bstado Srea. Booos, Bordona y Adanez. Contes-
taciones al programa, publicados tras tomos de parte general, 
y en prensa la especial. Toda la obra seis tomos, s u s c r i p c i ó n 
42 pese';s. Academia , León*», 1, p r i n c i p a l derecha. 
T O N I C I D A D D E I i S I S T E J H ñ N E R V I O S O 
Preparado en pildoras compuestas de fosfuro de cinc y extracto de nuez vómica, á más 
de otros tónicos y sedantes aconsejados por la ciencia de curar, hace desaparecer toda 
alteración del sistema nervioso y no hay n e u r a s t e n i a que se resista. 
Es medicamento umversalmente conocido y se toma sin molestia. 
Rechácese toda caja que no sea de lata y no lleve ei nombre de sus depositarios: 
Pérez, Martín y Compañía. 
f 
• 
Esta esencia especiolisima para a u t o m ó v i l e s , s in que ninguna 
e t ra la supere, se halla de venta en todos los garages en bidenes de 
c inco y nueve l i t ros . P r e f i é r a s e este ú l t imo envase por su menor 
peso, p o r su mayor baratura y porque, dada su ferina p i aña , se aco-
moda mejor en el coche. Tedos los bidones l levan el precinto con 
la i nd i cac ión C L A V I L B O y las iniciales de.la casa F o u r c a d e y 
P r o v ó t . D e b e r á n desconfiar los compradores de los bidones qne no 
conserven intacto este prec in t®. 
Oficinas: F E R M N F L 0 R . 6. pral. 




oion sobre es e nni?" 
re oj, que 86gur""e^ 
te sorá apreS01611-
todos los q u e S o í 
bor l a b o r a f i í ' a » -
c e , lo eunlsi c o í » 
noces id dderepm. 11 
< cerillas, ere eCurr" 
Este nuevo reloj tift 
no c u s u e i f e n v 
nillaa una co.nn^" 
eion R A D I u T i S -
dium, materia 
"1 descubiortAg' 
algunos años y * ! 
hoy vale 20 mi l ioS 
« M o l o a p r o x i m é 
mente, y después ^ 
muenos e8fuerZ0sa! 
trabAjos ge h i r>o<i\¿ 
conseguir 
en intima eWÁ J 
sobre Ls horas y Q 
« 'Has , que permite,, 
ver perfectamenleS 
hor.s de noahe. Ver 
rMeJel0j en ^ c u -
nda d es verdadera-
meme una raaraviqa. 
Gran facilidad da la Casa á los señores sacerdoH 
para adquirir este reloj. 
Ptai. 
En caja n íque l con buena m á q u i n a garantizada caia~~~~ 
moda extraplano OR 
Idem, m á q u i n a e x t n , á n c o r a , rub í e s ! ! . * . ' ! . * ! * ] ' * 3? 
En caja de plata cen m á q u i n a extra de áncora* 15 r u -
b í e s , d e c o r a c i ó n a r t í s t i ca ó mate 45 
En 5, 6 y 8 plazos, respectivamente. 
A l contado se hace una rebaja de un 10 por 100, 
Se mandan por correo certificados con aumento de 1,50 ptaj 
P R I M E R A C A S A E N E S P A Ñ A 
E S P E C I A L I D A D E N ARTIGOLOS P A R A E L CüLTO DIVINO 
Candeleros, candelabros, l á m p a r a » , l u r a i - ^ Braseros, copas, tarimas y toda clase de 
narias, a r a ñ a s , custodias, cá l ioes , copones, a r t í cu los en l a t ó n j bronce, niquelados y 
patonas, c i r ia les , atr i les, sacras, t a b e r n á c u -
los, balaustradas para coros y presbiterios, 
e tcé te ra , etc. 
I m á g e n e s do talla, c a r t ó n piedra y pasta 
madeja. 
plateados. 
1 Especialidad en bastones, soporfea y alza-
i p a ñ o s , siguiendo la ú l t i m a moda do las artes 
I decorativas domés t i cas . 
$ Especialidad en a r t í c u l o s de fon t ane r í a . 
Se dora, platea y niquela á precios muy económicos. 
Exportación á provincias. 
Ventas al comerció, por mayor—Se remite catálogo ilustrado gratis 
Fabricación sobre proyectos ó dibujos. 
. FÁBRICA 
Galla tie las Osliclas, r.y'm. 20 
M A D R I D 
Teléfono num. 1.034 
A L M A C E N E S 
Atocha, n y w J B f f r v t S ) 
6 , F U E N C A R R A L , 6 
F r e n t e c a l l e D e s e n g a ñ 3 < 
E l éxito de estas pastillas se debe á su bondad reconocida en diez y seis años. Las afec-
ciones catarrales de la faringe, laringe y amígdalas, desaparecen con su uso por estar 
dosificadas con la mayor exactitud. 
Desinfectan las mucosas y ejercen sobre las cuerdas bucales una acción especial que 
aclama la voz y aumenta su intensidad. 
Todo fumador debe estar provisto de este medicamento tan agradable al paladar, y se 
verá libre de molestias en la garganta. 
Venía en farmacias y droguerías, á pesetas 1,50 eaja. 
B O L S A D E L T R A B A J O 
DEL CENTRO POPULAR CA-
TOLICO DE LA INMA 
CULADA (Atocha. 18). 
Solicitan trabajo. 
Albañilos.—Oficiales, 2; Ayu-
dantes, 6; Poones do mano, 6; 
Tdem sueltos, 14. 
Pintores.—Oficial, 1 ; Ayudan-
tes, 3; Aprendiz, 1. 
PRIMERA QQMÜHiON 
Coronas, veloSj bolsas y 
lazos. Expos ic ión ú l t i m a s 
novedades. Suo. Jesunlda 
Prieto. Plaza del Progre-
so, 19. 
nacionales y extranjeras para 
l a fabricación do gasooeas. Ven-
t a Jo sifones franceses y bote-
Has de bola inglesas. Cortina 
Hormanos, Espartoro, 18. B i l -
bao. 
* bono bonitos coches á tron-
^ v j r U M n S T S M o r i & n a , 2. 
parrales y carcas. J . RivrirS 
Varaas, bao Justo. 1, MaJad. 
V I 
Antirreumático infalible en todas las manifestaciones do tan general y molesta enfer-
medad. 
Exito seguro; á la primera fricción atenúa el dolor. 
Entre la infinidad de artículos que sin competencia podemos ofre-
ijbér para Primavera y Verano, entresacamos algunos que ponemos á 
la venta como 
Traje r i co estambre para caballero, A MEDIDA 50 pesetas. 
i Traje muy buena clase psira caballero, CONFECCIONADO 25 » 
•Gabán de entret iempo para caballero, í d e m (0 > 
• Guardapolvos, d r i l superior , para eab.illero, í d e m 9,5* » 
» » p^ra s e ñ o r a , í dem. . 13 « 
.Trajee de lana para n i ñ o , ídem, desde 6 » 
¡Trajes d r i l para n i ñ o , ídem, desde , 6 » 
¡Pan ta lones d r i l pescador para n i ñ o , ídem, desde , 2 » 
pantalones lana pescador para n i ñ o , ídem, desde 4 » 
Artículos y precios que sólo puede ofrecer C ñ S A 
por las cantidades que compra. 
ZAPATERÍA CATOLI01 
1E NUESTRA 
SEÑORA DE LA 
PALOMA 
Esta zapatería eslj 
qne vende el caizadí 
mejor y más barato di 
Madrid. 
FRENTE AL C9NVENT(i 
DE LA LATINA 
MADRID 
BGBE01TBDOS THLLEiS ÜOI 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería rell' 
giosa. Actividad demostrada en los múltiples encar« 
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para la correspondencia: VISENTE TENA, escultor, Valancii 
E l 
Rogamos i las familias de provincias que llegan á MadtiC 
visiten nuestra nueva Exposición de Muebles y objeUs 
Decorativos. Los hay de todos los gustos y variedad de 
precios. Si os váis á casar n© dudéis un momento en aiíjajai 
vuestras casas con los cien rail objeto» que os ofrecemo/, 
a base de una baratura inconcebible. Vedlo y os convw 
ceréis de esta verdad. 
LEGAÜITOS, 35.—Swcwrsals R E Y E S , 29. 
T e l é f o n o 1.942. 
Omnibus á las estaciones 
Por un gorvicio para una sola f ami l i a y un solo domieiliJ 
hasta sois personas y 163 kilogramos de equipaje, á las 
eiones del Norte y Mediod ía ó viceversa, tres pesetas. 
Interesadlos que viajan no confundir el despachoque::;-
ne estsbieeido esta Casa en la callo de Alcalá, núm. 18, Sr.Gi' 
rrouste, con el despacho de las Compañ ía s , por enoontraw 
grandes ventajas en ol servicio. 
Avisos: A l c a l á , 1 8 . — T e l é f o n o 2.833. 
Depositarios por mayor de estos preparados: PEREZ, , Alcalá, 9, Madrid. 
MADRID, P o s t a s 2 5 Y 2 7 
- BARaLOHA.Rambfa délas Estudios 6. 
— H 
GRAN SURTIDO 
C A L L E H E A L , G - I B R A L T A R 
l @ i i ^ i a d e v a p o r e s t r a s a t l á n t i c o s 
para el Brasil y la Argentina 
PRCWM^l SJVLID^ (Salvo modificación) pARJI SANTOS y BUENOS fVIRES 
LO^J siguiantes grandiosos paquetes italianos á doble hélice, 
saldrá el día 7 de Mayo. 
" G - -A- I V - A H i I D I " 
saldrá el día 2 4 d e Mayo. 
^ ^ ^ ^ i ^ ^ f ^ i ^ ^ * g * y vino todo el viaje. Comida 
dooum. nto alguno pa,-a e l e m b a r q L , ^ I f ^ i l l T ^ i ^ ^ ^ - ^ 86 neCe8Íta 
Para carja, pa sá i s ó mi s Informes, acádasa á J n t . n , ' 
L O S E S C U D O S D E M A Y A B R A 
y L. PamimairfPíi! S A S T R E S 
Socios del Centro de la Inmacaiada. 
Calle de Espoz y PTiina, núm. 13, principa!. 
Se hacen trajes p a r a s e ñ o r a , caba l l era y niño.— .Libreas. 
U n i f o r m e s d i p l o m á t i c o s , c i v i l e s y m i l i t a r e s . 
B a t e r í a de Cocina, Cubier tos y se rv ic io de mesa, Heladoras 
P i l t ros , Jaulas, Bote l las para conservar las bebidas f r í a s ó ca-
l ientes 48 . 
c u r a e n e l a c f o i o s 
« e v o c l o n f t r l o s . — S e l e c t o sur t ido de lifaritos de rnuohi 
vod d, especiales para c o m u n i ó n , on encmdernaoionM 
precios que s© deseen. 
Recordatorios.—Inmenso y var iado surt ido en eSt*^ 
do 1 s mejores i 'ábricas exiranjeras. Modelos nuevog, 
exclusivamente par -, esta casa, con exquisita finura y ^ 
do gusto a r t í s t i c o . 
KOMUIÍO«, b lanco», do n á c a r : C a n i l l i t a s 7 otros muclw 
jeto» de capricho, propios para recuerdo de tan goleam6' 
Librería Religiosa de Enrique üernándei 
Calle déla Paz, 6, apartado 388.—MADRID 
Z V A, 2 
Popeiines estampados de A^s"-3 -t;; 
sea. G é n e r o s blanco». Medir-s rouse^ 
9 a ^ ma I!a, marca V i c or : a. Lanería, 
dos, puni i l las . P a n a m á s , Dr i les y p i q u é s p ira ttzgo» 
E l Devocionario de Oro.—I ibren'a y estampería religiosa. Ca 
rrotas, número 81, Madrid. 
Recordatorios de primera comunlónlAViso I N T E R E S A N T E A L A S S E Ñ O R A S 
La gran l i q u i d a c i ó n de novedades, confecciones, seder ía , 
l a n e r í a , adornos, velos, mantil las, gasas, terciopelos y otros 
g é n e r o s de la antigua casa C. M A N JRAN.Í. (antes p l a z i d e 
Santa Cruz) se t rasuda en el mes de A b r i l á la calle 
- ¿ k . " t o d i t a , x L t S . z x x e x ' O 3 f 
en cuyo loeal «e sigue Baldsndo dichos a r t í c u l o s . 
NOTA. Habiendo a d q u i r i d o una compra impor tante de va-
r ios g é n e r o s con grandes ventajas, se dan al púb l ioo en igua-
les condiciones. Frente á la iglesia de Santa Cruz. 
de economía vendemos bo-
nitos objetos en piata y en 
oro para regalos. 
Para i.a comunión medallas y cruces 
iey. Relojes para bolsillo desde 5 ptas. 
JOYERÍA Y RELOJERÍA 
LOPEZ HERMANOS 
13, MONTERA, 13 
SE COMPRA ORO, PLATA Y PLATINO 
c f t i H i i s w&mmm 
LEGÍTIMAS I N G L E S A S 
LAS UNICAS DE DORADO PERMANENTE 
COLCHONES DE M U E L L E S LEGÍTIMOS INGLESES 
I » X 3 S r X X j X j i Q s 
K S P O Z Y MINA, 5 . — C A S A FUNDADA EN Í8&4 
S E L E C C I O 
de 
RÓNIULO Y REIfiO 
Lo mejor para evitar los trastornos gástricos. 
Lo mejor para tomar en ayunas. 
Lo mejor como laxante. 
Do venta en farmacias, droguerías y buenos ultramarinos, ai 
precio de una peseta bote grande y 0,10 céntimos bolsita. Depo-
sitariotí: Pérez, Mart ín y C.a, Alcalá, 9, Madrid. 
PARA HOY 
PRINCESA.—A las 9 l - M a l v a -
looa y Pr imavera en o toño . 
A las 4 y 1[2.—Malvaloca y La 
forastera (popular ex t raord i -
naria) . 
COMEDIA — C o m p a ñ í a i tal ia-
na.--A las S.-U.11 del turno de 
moda. — P a p á . 
L A R A . — A las 9 y I i2 .—Flor de 
loa Pazos (2 actos).—A las 1 1 . 
E l pobreeito Juan y La Go-
ya. 
A las 7,— Me di j i s te que era 
fea . . . (2 actos) y La Goya 
(doble). 
CURVANTES.—A. las 7.— Coba 
üaa y L a F i l a r m ó n i c a (do-
ble). —A las 10.—Los hi jos 
del Sol Naciente (3 aotos y 
un e p í l o g o ^ s p e o i a l ) . 
PARISH.—A las 9 . — F u n c i ó n 
cómica.-El famoso metamor-
f ie ta-bufón-parodis ta J e n n i -
nes B r a y . E l aeroplano cauti-
vo ( ú l t i m o día), Los extra-
ordinar ios Uesserns y toda 
la c o m p a ñ í a de oireo y va-
r i e t é s que di r ige W i l l i a m 
Parish. 
CÓMICO. —A las 6 l i í —SI re-
fajo amar i l l o (J actos, doble). 
Alas 13 y l i2 .—Arsenio L u 
p i » , l ad rón do guante b lan-
co ( í actos, doblo). 
COLISEO I M P E R I A L . — (Con-
cepc ión J o r ó n i m a , 8).—A las 
4 1|3 y 8 I i2 .—Pel ículas .—A 
las 5 y li2.—Los Incasables. 
A las 6 y I l 4 . - M i pap> 
pecinl).—A las 9 113---*; 
ca popular.—A las l " J 
—Tier ra baja (especial)' 
LATINA.—C i nem a tógraío^ 
dolo.—Secciones ooropi; 
á l a s i y l i 2 de ia tanie 
y l l 2 de la noche.--*»J 
net oomp.e ías y estrw 
las maravillosa* P«''c 
«La voz de la selva» J 
dominó» blañóos», evo» 
para este teatro.—Ex» 
fosal de «La joven de 
noa au tomóvi l» . 
En la función de la noom 
tralo por sorteo de una 
neda de oro de 20 pesetai 
BKNAVENTE.— Do 6 ¿i 
l i4 .—Sección continua" 
neDiatósrafo . -Todo8loí 
estrenos. 
SALON R E G I O . - C i n e * 
crafo ar t í s t ico piT* ' 
l ias . -Tea!ro do l ^ ^ 
desc inematogra í i ca*-
los dhs e s t r e n o s . - ^ 
ves matines con r e g 8 ^ 
viernes moda.— ^ - ^ 
grat is . -Sorcion coutiD" 
c i n e m a t ó g r í o . 
ESTANQUE 0 ^ ^ ^ 
RETIRO.-Todos a' 
1 á 6 d« la tarde, f g 
alraceiones. Entraaa 
FRONTON CENTRA!- - . 
Pr imer partido, t w • 
A i r p u r ú a y V i l l » ^ 
jos), comra A n i o r o ^ , 
m ú a (azule^.-BeguníS, 
tantos.—Juanito J Y ^ Í m 
do (rojos), contra la10 
M a r q u í n e i (aiulW)» 
